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 العلوم التعليميةة بكلية الًتبية و غة العربي  قسم تعليم الل  
 اجلامعة اإلسالمية احلكومية بورووكرتو
 التجريد
غة مبعهد الفريا بورنكارا بورووكرتو بيت الل   يفة غة العربي  إن هذا البحث ملعرفة ترقية مهارة الكالم الل  
املعاهد  خيتار الباحث بيت الل غة مبعهد الفريا بوروونكارا بورووكرتو مشالية ألنه من أحدمشالية بانيوماس. 
 . اإلجنليزي ة كلغة الرمسية للمعهدي ينشأ برنامج الل غة العربي ة و اإلسالمية يف بورووكرتو الذ
البيانات أو احلقائق اليت توجد الباحث طريقة مجع  ستخدملبحث هو البحث امليداين أي يهذا ا 
قة املقابلة الطريحظة و ثالثة طرق هي الطريقة املالمجع البيانات ب يفيستخدم الباحث و امليدان.  يف
وهي طفض بعض البيانات وعرضها ل   الباحث ذهذ البحث بثالثة ططوات حيوالطريقة الوثيقة و 
 اإلستنتاج.و 
بيت  يفغوية غوية أو برنامج الل  وأم ا النتائج اليت حصلت من هذا البحث فهي أن  أنشطات الل   
غة مبعهد الفريا بورونكارا بورووكرتو مشالية بيت الل   طالبلًتيقة مهارة كالم  دور كبريغة مبعهد الفريا ذها الل  
النقصان  واليعرفبوجود تقوديها بيت الل غة و  يفنشطات املذكورة يتبعون مجيع األبعد يدرسون و  .بانيوماس
. من لغة الكالمطاصة بوجود التقومي كانت لغة الطالب صارت جيدة و ة. غة العربي  املزايا يف تعليم الل  و 
تكلم  يفاذهم ة منه اعطاء احلث  و ترقية مهارة كالم الطالب كثري  يفة غة العربي  أنشطات التعليم الل  أثر و 
 .الل غة العربي ة جيدة اطا حىت يستطيعون الطالب أن يتكلمونالل غة العربي ة نش







 أكثرها تأدية للمعاين اليت تقوم بالنفسغة العرب أفصح اللغات وأبينها وأوسعها و ألن ل
Karena bahasa arab adalah bahasa yang paling fasih, paling jelas, paling luas 
(kosa katanya), dan paling banyak mengandung makna yang menentramkan jiwa 










إىل أيب . و الدارين يف عمرها يف اهلل أن يبارك عسىأهدي هذا البحث إىل أمي اليت ولدتين وربتين 
األساتيذي و مشاييخي الفضالء و  .الدارين يفعمره  يفعسى اهلل  أن يبارك  رعاييت يفاملشاق الذي تكّبد 
 حيملوين بعلومهم حيت اآلن. األعزا الذي
 
 ح‌
التقديمكلمة الشكر و   
هػار،‌ذػرة أل‌ىل ا‌القلػوا‌ اىلر،ػار،‌يػ ‌للػا‌ال  ‌ر‌الل ‌ار،‌مكػو ‌ار،‌العزيػز‌الف  ػاحلمد‌هلل‌الواحد‌القه ‌
ػ‌ابلتبػار،‌الػرأ‌قيقػن‌مػق‌ لقػا‌مػق‌ا ػ  ا  ذب،ػ أل‌لػر ا‌ابلبػاا‌ ‌  ار،‌ شػفلهميف‌هػر ‌الػد ‌دهم‌فزه 
احلرر‌مما‌أهب‌لدار‌الق ار‌ ‌طالتا‌ الت ‌‌يفؤا‌قهم‌للد ‌ةار‌  ف ‌ابد ‌عاظ‌ ‌ادامة‌ابفتكار‌ مالزمة‌ابذ ‌مب اقبة‌ ‌
‌ابطوار.افظة‌للا‌ذلك‌مع‌ذفاي ‌ابحوال‌ ‌يسخ ا‌ يوجب‌دار‌البوار،‌ احمل
الكػ  ‌الػ ف ؼ‌الػ حيم‌ قشػهد‌‌اهلل‌الػ  ‌‌قمحد ‌قرلغ‌محد‌ قزةا ،‌ قمشلػا‌ قاػا ،‌ قشػهد‌ق ‌ب‌ لػا‌ ب ‌
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‌القارئني.احث‌رأ ‌هرا‌البحث‌م يد‌للباحث‌ ‌رجا‌البق ‌قةتب‌ قةم ‌هرا‌البحث.‌ ‌
‌الع ري ػػة‌الل فػػةل يػػ ‌درجػػة‌سػػ جانا‌يف‌قسػػم‌ذعلػػيم‌ت‌الباحػػث‌البحػػث‌لوفػػاف‌رعػػ ‌شػػ  م‌ ‌لقػػد‌ةتبػػ
‌ هدايتا‌قد‌قمت‌الباحث‌هرا‌البحث‌حتت‌املوضوع:‌اهلل‌رتوفيقراجلامعة‌اإلسالمية‌احلكومية‌رور  ة ذو.‌
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 المراجع قائمة المصادر و 
 المالحق 




 الوثيقةمنهج املقابلة واملالحظة و   1 امللحق
 احملادثةاملواد من  احد  2امللحق 
 التلميذات من احدخطبة واحدة   3امللحق 
 قراء األخبارمن  النصوص احد  4امللحق 
 معجم الشاملةبعض املفردات من   5امللحق 
 الصور  6امللحق 
 الرسائل  7امللحق 




 لمسألةا خلفية .أ 
  ألخرلفإلت تت ب  تتلستتام مج صبيتتن ال تت   اتت    حيلعتت  الّلغتتل  عتتف وميتتل لتتف ل   تت ليامعيشتتا   
  ستتت   هتتتن ؾبامتتن.   أ لكتت    تتتر  هتتتن شبتتف   تتتي الّلغتتتل  .ممستت  ل األمتتتو    عتتتف صبيتتن ونلبحثتت 
الّلغتتل  أن  ىتتنم تتي ن الغ لي قتت ب. فال تت   لا  عتت  متتن ت  تتم  تت ألخرل استتام م  ت تت ا التت  إلا
 لّلغتل ف ،  هبتاا األست 1. غبات  أ  اوصي  الق ت الشمص ل اسام م   ال  ظ  لأ أ  هن الكلم ا
الاكييت    جتو  الاك مت   ست     الت    تعبتري ت   ستيلل اإلت ت ليل إلو ك ل هتن   م ّمتلؽبت   يي تل 
رب تتت   التتتى ألصتتتوااا  متتتو  ظتتت مج هتتتن الّلغتتتل  أن األختتتر يف  أياإلجامتتت ع.   اإلجامتتت ع متتتن مراقبتتتل
  2. ني أعض ء اجملامن الاقلي ي إلت  ب   ات ال  اإل س نالك مج مف  وس    
 إيل  ل يف قتتبا الر  لتت ا لاوصتتيامثيليّتت   ستتيلل أنتت  لوالتت  لكتتون لتت ب التتاي  إل ستت نغتتل  اللّ 
هتاا اغبت ب بيت    ل ظرلتل ال ستتبيل  3كا  تتل. أ  ن مت  متف لستإ لالقوليّتالّلغتتل   لعت  ت . اؼبترا  م لفاألختر 
ما رقتل متف التاي الّلغتل  ك  ت   ،يف العمومج. اؼبرا  لع  اإل س ن عو    ال كرة تعّب الّلغل  أن لاللغولّ 
 ل رح.  ألغضب 
متتتتف الع  صتتتتر الثق فتتتتل   ّمتتتتلاؼبالثق فتتتتل  ع  تتتتو لك   الّلغتتتتل  ضتتتتنل( 2222كتتتتراا   اك جر  ن كتتتت
لؤكتت  ع  صتتتر  أن غتتتل.  تت  ن لايتتو   وستتيلل اللّ  أنع  تتو  الثق فتتل األختتتري تستتايين  نأل ،األختتري
 ناهتو ليتو  اإل ست ن أنلتاكر  (1985اي كستيرر   ،تلك اؼبترا  يف مو(. موت   ال ل اإل س ن الثق فل
الت  الّلغتل  نأل ،ص  مأ ل  ني سكي  للحب ك   غل.  و  اللّ   حي ص   م لسام مج نا مزي  هو ليو 
غتل ل يف م مت هر ال  تيح  لكتّ      عبيّ الّلغل  لاكلم ال  يح. كم مف  مص ال     عبيّ  اسام م  
 كاالك ض ه .    الكا  ل
 ما وعتتتلن . ؼبتتت كا كتتتاالك   ألم اتتت ح متتتف اؼبعلومتتت ا  األ ضهتتتن   فتتت ة الّلغتتتل  أنّ كمتتت  عرف تتت  
 ي  اؼبست هتاا العت ح لقيقتل ؽبت  الويي تل يفالّلغتل  غل. ك   للّ  ر ا    موجو ة اغبض  اااؼبعلوم ا  
 عميقل. ل  ت  يليّ   تق ب   ه  ت ولر  مع  ي   سنأ .  هن  لّلغل العر ّيل كالك  
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تت ،  الكا  تت ، أن   يفقتت ب ؿبمتتو  أضبتت  الستتي    يفت  يتتا مي لبتت  لغتتل  ستتيلل ال تتر  لقضتت ء ل ج 
اوضح،  ت مو ثق فا ،  تز ا  خبات   ايجتل لا  علت  اجملامن،  هب  ألض  ل  قش  رو    لسا سر،  لس
 يفلتؤثر من البيرل ال  ل ضوي ربا  .  واسيل اللغل لؤثر ال ر  يف اآلخترلف،  لستاثر عتوام  م، كمت  
لت  الترا ا التاي لتر ا  ت  أ    ت  فيو ن، ف للغتل هتن اؼبستاو ع ل اثت ،  عقتوؽبم. أمت  فيمت  لاعلتم  ت جملام
األجيتتت ب متتتف اؼب ضتتتن إيل اغب ضتتتر  هتتتن اغبستتتر التتتاي تعتتتب عليتتت كرلتتت ،  كلمتتتا م،   متتتن  يتتت  م ف
 مق متتل الويتت   للغتتل. يفغتتل، فتتلن الويي تتل االت تت ليل تقتت اؼبستتاقب .  أل متت  ك  تت  تعرل تت ا الل 
الكت مج اؼبامركتز لتوب التااا،  أن  يفي تل ات ت ليل اجام عيتل للغتل لتى فع   فيجوتسكن أن شبتل  ي
تعبترا  ع ت  جتون  لتوي أن اللغتل لستي  اآلخترلف لتى  لتو كت ن  ليت ا.   الرا ت  ل كتر يف اجملامتن
أفترا  صب عتل تؤلت  يت  م علتن إمنت  هتن   ل  جتل األ س  ستيلل ات ت ليل  تني عف اؼبش عر  األفكت  ،  
  ال .صعي  
  اؼبواقتتت التتت  حياتتت   ال تتتر  إيل استتتاعم ب اللغتتتل ل ت تتت ب في تتت  مواقتتت كثتتترة  عل تتت  ه ليتتت اي
(Halliday)  سبن  ي   أس سيل هن: يف 
 الويي ل ال  عيل  .1
اليعتتتت مج  الشتتتترا . غتتتتل للح تتتتوب علتتتتى األ تتتتي ء اؼب  لتتتتل مثتتتت :  لق تتتت  هبتتتت  استتتتام امج اللّ 
 للم    ه لي اي يف عب  ة " أ   أ ل " 
 الويي ل الا ظميل .2
للم تت   أ امتتر لرخترلف،  توجيتت  ستلوك م    لق ت  هبتت  استام امج اللغتتل متف أجتت  إصت ا 
  ي اي يف عب  ة "افع  كم أملب م ك"ه ل
 الويي ل الا  عيل .3
 اآلختتتترلف.فكتتتت    تتتتني ال تتتتر   األامج اللغتتتتل متتتتف أجتتتت  تبتتتت  ب اؼبشتتتت عر   لق تتتت  هبتتتت  استتتتام 
 أ  " للم    ه لي اي يف عب  ة "أ    
 الويي ل الشم يل  .4
أفكتتت   .  للم تتت   ف أجتتت  أن لعتتتب ال تتتر  عتتتف مشتتت عر    لق تتت  هبتتت  استتتام امج اللغتتتل متتت




 الويي ل االساكش فيل .5
التتاعلم  يفستتب   الظتتواهر  الرغبتتل  لق تت  هبتت  استتام امج اللغتتل متتف أجتت  االساستت    عتتف أ
 عب  ة. " أخبين عف السبب" يفللم    م   .  
 الويي ل الامليليل  .6
إن ح إ ت اع ال تر   للغل مف أج  الاعبر عف زبتي ا  ت تو اا متف  لق   هب  اسام امج ا
 عب  ة " ع    اظ هر أ    عن" يف تاي  م من الواقن.  للم    ه الي اي
 الويي ل البي  يل .7
يل   لرختتتترلف. اؼبعلومتتتت ا  توصتتتت امج اللغتتتتل متتتتف أجتتتت  سبثتتتت  األفكتتتت     لق تتتت  هبتتتت  استتتتام
، 11عبتت  ة "لتت ي  تتي  أ لتت  إ  غتتك  تت "    تت ي أضبتت  معميتتل،  يف للم ت   ه ليتت اي 
 (122 /119ص 
 الويي ل الا غيل   للغل .8
ؿب  لتل استاغ ليل    لق   هبت  اللعتب   للغتل    ت ء كلمت ا م  ت  لتى  لتو ك  ت   ت  معت  
 ك  إمك   ا ال ظ مج اللغوي.
 الويي ل الشع  رة .9
 الاعبتتتر عتتتف الستتتلوكي ا في تتت .امج اللغتتتل لاح لتتت   م تتتيل اعبم عتتتل   لق تتت  هبتتت  استتتام 
 4"كي ل لك" عب  ة يف للم    ه لي اي 
الّ  ليتل الّلغتل  هتن الّلغتل العر يّتل 5الكلم ا الى لعب هبت  العتر  عتف أغراضت م. هن الّلغل العر ّيل
كبتترة يف العتت ح متتف فرقتتل  الّلغتتل  هتتن  الّلغتتل العر يّتتل  ضتتن اؼب تت    الكاتت  . يف استتام م  التت  كثتتر 
ل ؽبت  اؼبزلّت 6.ك  ؾب ب اؼبعلومت ا  يفلاكر ؽب  اؼبكابل الكبرة  الض  الّلغل العر ّيل ،الث لث.  مف األخرى
لتالك  ،نآالقتر الّلغتل   م     الاعليم اإلست مج   لف اإلس مجالّلغل  تكون  نأل ،غ ا األخريمف اللّ 
الاكبتتر لتت  صبيتتن قرا ا تت  متتف  ،قتت اأ ل تت ة طبتت  ك   . قتتومج اؼبستتلمني لتت  تكتتون ع قتتل ماي تتل
 .الّلغل العر ّيل اسام م  . ال كلمل  لّلغل العر ّيلاسليم كل    ال
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 الّلغتل العر يّتل  يستن       اإل يفتزل   عا اؼب ا     ، ل اسرع    الايولر مف اللغل تكون 
تعيتتن  أنلستتايين   الّلغتتل العر يّتتل  وجتتو  متت  ة    يستتن إلا يفاجملامتتن لعتت     األستت  . ك لتت 
اإلستت مج. لاتت لف   لت لف  التاي كثتترألعلتى ا    يستتن إلا ت    يفوميتتل لياليت ا  يفج الستتلبيل ال ات  
لعلم ت   ،متف األخترعر ما وع األه ا مف تعليم ت .   ج ا ل   اعلم   مّ م  الّلغل العر ّيل لاعلم
ربتاج عمليتل التى غتل العجميتل ك للّ لاعلم ت    7.معتنّي  ن مكتالبيرتل  الوقت     جت ا اػب صتل   يفال   
 ا  ك ؼبت     تي  اؼبت ا  ،ه ت   كثتر متف    ،  ه  ي  اغب ص  ال  رب   يف ،فلالك ق بل من م  جل.
  اؼبا وعل. الّلغل العر ّيل اؼبع ه  لي  م ال ظ مج ال قيلالع مل  
ل اؼب تتت  اا  هتتتن م تتت  ة اإلستتتام ع لاوستتتن ا عتتت الا ميتتتا أن  ع ّمتتت الّلغتتتل العر يّتتتل هتتت ا تعلتتتيمأ
مت  ل. ألي ستاقبإلقتراءة ل ّ ت  دب ت  ة اقراءة  م   ة الك مج  م   ة الكا  ل. م   ة اإلستام ع  م   ة ال 
لي ا   لعملاوسن تلك اؼب   اا  أنالا ميا  لسايين 8.لا جيّ أ دب   ة  الكا  ل ل ّ  م   ة الك مج  
لاوستن تلتتك  أن. هبتتاا اغبت ب ستو تكتون الا ميتا لعمليت ااػب صتل اإلستامرا ة لت  لعات    التك ا
 اؼب   اا لع  ا عل اؼب   ا   عبي . 
 مّ بحتث   إلستامرا . م ت  ة الكت مج م تالا   الب لث م ت  ة الكت مج لي ، اا اؼباكو ة ضن اؼب  
ّ  ساقب ب اإلع إاإلعي ء   يف تأست   اا ت   اغبض  ة ال  ي  الع تري. هتا  اؼب يفمج اغبي ة  ا من تق
ال ستتيكولوجن ك غبيتت ء    ستتأللم ا مستتروليل حبتتمبيعتتن  صتت ح  صتتحيح  لتتاكلم  يل  لعاقتت   العتت
 (.2211:241     سو  سي   غر كلك  اسك     ن ثقي  الساوتر  الاوضن  ال
 ،ع   يف تلتتك الستت علدب تت  ة اإلستتام  تبتت أ  ،ال   ليتت ة األ يفاؼبايتتو ة الّلغتتل  الكتت مج هتتو م تت  ة
لتاكلم مت  ظبتن  أنال  ستو لكتون ست لل   األ ن تبت أ   إلستام ع كت 9.القوب      أ م   ة الك مج 
لت ب غتر كلتك. هتاا ك لال ت    اؼبت ل ع  الوس    السمعيل   الب ترلل   ما وعلف م أ ر مف قوب األخ
قتت  ظبتتن  ايم تت  ة اإلستتام ع لستت ع  الا ميتت  ليتتاكلم الشتتي  التتالب لتتث قتت   تتعرت    نأل صتتحيح
 . األخرلف إيلاعب ل ة  أ  اغبجج اآل اء  و ظ ل ج  إلسام ع م يّ  
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ل الع تترلل غتتللّ تعلتتيم  يفل تت ب  أنالتت  ترلتت  الّلغتتل  اام تت  ة الكتت مج هتتن التت  جتت   متتف م تت   
    ستتتام م  الابتتت  ب   ت تتت اإهتتتو افضتتت  الوستتت    لب تتت ء اؼبعرفتتتل  الكتتت مج . الّلغتتتل العر يّتتتل الككتتت  
مص الشتت لتتاكلملعتت   ،اكثتتر أ ة  تتني سم تتني     ؿبتت يفات تت   ليتتل كوستت  ل  . الكتت مج هتتو عم
 ليوسن م   ة الك مج.  الا ميا لكون س لل سو  األخر لسمن  كلك ماب  ال.  هباا 
كثر اؼب  فت ا    الأ   ،ترقيا   ا م ص يف لّلغل العر ّيل ضن العوام  لس ع  م   ة الك مج ه    
ل تستت ع  ل. م زلتتل  يرتتل اللغولّتتولّتترتتل اللغ ي أ  صتتحيبخيتت ء ث لثتت   ن يتتاكلم  لوكتتليتت  لتت  الستتج عل   ث
ل ل   رني مق مل العر يّ  يف ـب مب كي م  اؼباكو  أ صحيب الك مج حيا    نالك مج . أل يفال ج ح 
 :3   2جز 
ّ  لكتتتون ستتتو الّلغتتتل  تعلتتتيم أن"   تتتني  ت تتت اا يفتيبيتتتم متتترا ا   إن كتتت ن استتتام م  مج الاقتتت
استتاع ا  اعبيتت ة   اللغولّتتل  يرتتل في شتتّك غتتر مب  تترة  ت ميتتا متتن اصتتح   كتتالك ا    ت ميتتا    اؼبتت 
 12".من  إلاي   الوق  اؼبكا ن البيرل اعبي ة خب يب الّلغل
 ستتت   اؼب ما وعتتتل    لتتتف ،وميتتتلليايف ليتتت ة  ستتتام م  للعجميتتتل يف  يرا تتت  التتت  ال االّلغتتتل  تعلتتتم
هتاا  . ستن أ صتغر  ن وميتل لست   يف مكتلياليت ة  يفاهتم  الّلغتل العر يّتل   تيبيتم فب  ثتلنت. ألاتكترا  
م  ثتتل اؼبهتتن الّلغتتل  أن أى قتتومج الستتلوكن  .لّلغتتل العر يّتتلل قيتتل م تت  ة الكتت مج  الشتتمص غبتت ب لتت افنا
أ ثتر  بيرتل لوؽبت . تلتك الت    تك    اإل ست نكتون جتزء متف ستلو  تالّلغتل  . استعلل  الست لل يف  ع لت
رتتل. هتتاا اغبتت ب ا تت   تت  متتف تلتتك البيمّ غتتل ألّ ل ونال  ل تت ل  ل. كتت أل عتت   يرتتل مبيعيّتت أنالبيرتتل تستتايين 
ت   اصتح      يرل هن  الت  يف يلالع  صر األسس الوست    الستمعيل    ست  ر الا ميتا  اؼبت ا    إخوا
 الب رلل. أ 
متف  الا ميتا.  أاالّلغتل  ترقيتل إيلل توجت   يرتل اللغولّت اهتمّ  أنق   ضح   اؼباكو  يل الع  شرح
تتتتو ة ليتتتتل    يومتتتت    و  ا كتتتت  اال تتتترا مع تتتت   أنتلتتتتك اغبتتتت ب  عب معتتتتل ن     لاعتتتت هتتتتو مع تتتت   و   كر
ستل ال ولتل ل. تلتك اؼبؤسغك   ل اللّ    ترقيل يفاؼب  هج اػب صل  ل  الاياإلس ميل اغبكوميل  و   كرتو 
تلتك اؼب ت هج  يف يرل اؼبع  .  يف اإلقبليزلّل   الّلغل العر ّيل ؼبسام ملتعليم ا يفل لي لي ا فعل ض  عم
م ت  ة م   ة الكت مج  ا عل اؼب   اا  هن م   ة اإلسام ع   إيلتؤّك  لي ا ال  توج   ما وعل عمل  
ة الكتتت مج الا ميتتتا.  أى تلتتتك ل م تتت   ترقيتتت يفلؤكتتت  الضتتت  م تتت  ة القتتتراءة.  لكتتتف ل ضتتت    تتتل  الكا 
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صبيتن   أسست غتر كلتك. علتى الّلغتل  تشتجي   اػبي  تلب  قتراءة اػبتلي ا مف احملت يرة  احمل  ثتل  العم
 نإ ليتتت اتلتتك العم أنمتتف اؼبع تت   ااالتت  اؼبتت  ر   يرتتل اؼبع تت . ع تتت   أي يفليتت ا ذبتتري تلتتك العم
لستتمن  يتت   ن كلتك اؼبكتتختت ص.   ن مكتت إيلالّلغتل  متت  رّ تتص يمكثي تل فليتتل  عم ليا تت عم ك  ت 
 غل.اللّ 
 الّلغل العر ّيلل  اؼبع ه  اإلس ميل الاي ل شأ  ر  مج امف  هندبع   الع ري ال را  غل ي  اللّ 
, خ صتل اللغاتني عمليت ا كثترة  ل قيتل  ر ت مج أ   هاا اؼبك ن ؽبت يف.  اإلقبيليزلل كلغل  ظبيل للمع  
لتي  لتوب اؼبع ت .   يفغاتني لّ ل    اليت  ربت ،يف  يت  اللغتل وميتللياليتل عم .الّلغتل العر يّتل ر ت مج 
ه ت   الضت  لاكلمتون يف .  اإلقبليزلّتل   الّلغل العر يّتل    لاكلمونخ    اؼبع يفلكف اؼبع   فقا   يف
كثتر متتف   أناألختر عتر الب لتتث مب  ترا  تت يف غتر كلتتك.   (WA)ك لغرفتتل    الوست    اإلجام عيتل
اقتوب صبعيتل الي  تل  ،اإلست ميل اغبكوميتل  و   كرتو اعب معل يفل اللغولّ    اؼب ظملالي   ال  لش 
 ـب مب تت  أ متن اصتح     اإلقبليزلّتل   الّلغتل العر يّتل . هتم لاكلمتون(EASA) العر يتل اإلقبليزلّتل غتل للّ 
الت   ل ت باألخترى   مع هت هم. يف  األخر الاي لش كون اؼب ظمل لل، هاا ما رح مف م و س  ل 
دبع ت  الع تري الّلغتل   يت  أنا ا  الب لتث  ، ر ت مج اؼبست  قل. فلتالك يفال جت ح  أ ال   ز الي   
 البحث. ن كون مكلي    يوم   للي  و   كرتو ة ال را  و  ا ك  ا
 
 المصطلحات تعريف .ب 
البحتث.  ناع تو  يفاؼب يلح الاي لستام مج  أ تعرل  اؼب يلح ا هو رب ل  ال كرة 
ى   اغراضتتت  ل يتتت  مستتتهتتتاا البحتتتث   يف  ّمتتتلؼب تتتيلح ا هتتتو اإللضتتت ح ل ظرلتتت ا اؼبتعرلتتت ا
 نا لت  الع تو .  لالك حيا   الب لث ربنااؼب لظل  ال ظر  لياب ع  عف خي ء ال  م على الع و 
   ؼب يلح ا.
لرلتت   ،للح تتوب علتتى ال تتو ة الواضتتحل ؽبتتاا البحتتث  للحتتا  عتتف ستتوء ال  تتم حملاتتوا 





 الّلغل العر ّيل م   ة الك مجترقيل  .1
 غتتترليتتتل إل ت تتت ع العمتتت   عم أ  ،لكي يّتتت   ليتتتلعم هتتتن (KBBI  قيتتتل يف الاعرلتتت متتتف ال
ه تت   الاعرلتت   12. تتعي الا  إل ت تت ع  الزلتت  ة  الايتتولر  ي   مستت  قيتتلالكلمتتل    11كلتتك.
  13هن اليرلقل أ  احمل  لل ال  ت  ا ل ي  اؼب   ة أ  الق  ة اعبي ة.ال قيل األخر مف 
أل  ظ لاعبتر ال كترة  أ الق  ة األصواا اؼبع ولل  تظ ر م   ة الك مج هوالاعرل  مف  
  هبتتت لعتتتّب هتتتن الكلمتتت ا التتت   الّلغتتتل العر يّتتتل  14اؼبم متتتب. الشتتتعو  اس أ   االرغبتتتاآل اء   
عتتتف أغراضتتت م،  قتتت   صتتتل  إلي تتت  متتتف مرلتتتم ال قتتت ،  ل ظ تتت  ل تتت  القتتتران الكتتتر  العتتتر  
 15  ا  الثق ا مف م ثو  العر   م ظوم م.  األل  لث الشرل ل،  م 
 أ  مرلقتتل ل قيتتل كي يتتل ع تت  الب لتتث هتتو الّلغتتل العر يّتتل ف ترقيتتل م تت  ة الكتت مجاؼبتترا  متت 
احمل  ثتتل  احمل فظتتل ل التت  تشتتام  في تت  يف  ر تت مج اللغولّتت الّلغتتل العر يّتتلالكتت مج  تيتتولر اؼب تت  ة 
 .غر كلكغل  اػبي  ل  اللّ  تشجين 
 ال راالع ري دبع   الّلغل   ي  .2
لتت  اؼبع هتت  اإلستت ميل التتاي ل شتتأ  ر تت مج متتف ا هتتول تترا ادبع تت  الع تتري  يتت  اللغتتل 
ليت ا كثترة  عم  ر ت مج أ   هتاا اؼبكت ن ؽبت يف.  اإلقبيليزلتل كلغتل  ظبيتل للمع ت  الّلغتل العر يّتل
  .الّلغل العر ّيل, خ صل  ر  مج اللغاني ل قيل
ليت ا عم في ت . اإلقبليزلّتل   الّلغتل العر يّتل ل ترح  متف حيتبّ التاي  ن هتن مكتالّلغتل   يت 
. غتتر كلتتك تعلتتيم اإل شت ء  احمل ضترة  اػبي  تتل   لفظت احمل    خبتتحمل  ثتتل  قتراءة األك   لاللغولّت
 س   لكاب    الض   اإلقبليزلّل   الّلغل العر ّيللاكلم  أن ك  لومج الاي لسكف في    اجب 
 للغاني.اعب معل 
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لّلغتل ا يف يل م ت  ة الكت مجترق    ء على تعرل  اؼب يلح ا الس  قل، ف ؼبرا    ؼبوضوع "
تتتو ة ليتتتل    يومتتت  " هتتتو  دبع تتت  الع تتتري ال تتترا  و  ا كتتت  اغتتتل  يتتت  اللّ  يف العر يّتتتل  و   كر
 . للي   الّلغل العر ّيلغوي الاي مبقا   ل قيل م   ة الك مج مج اللّ الب  
 
 ألةصياغة المس .ج 
 هن: اؼبسألل لأخ  صي غل أناؼباكو ة اساي ع الب لث  مف خل يل اؼبسألل
 دبع   الع ري ال ترا  و  ا كت  االّلغل  يف  ي  لّلغل العر ّيلا يف كي  ت  يا ترقيل م   ة الك مج   .1
      يوم   للي  و   كاو ة
 
 اهداف البحث و فوائده .د 
 البحث اه ا  .1
ري ال تتترا دبع تتت  الع تتتالّلغتتتل   يتتت  يفالّلغتتتل العر يّتتتل  يفؼبعتتتر ت  يتتتا ترقيتتتل م تتت  ة الكتتت مج  (أ 
  و   كرتو ة ليل    يوم    و  ا ك  ا
 فوا   البحث .2
دبع ت  الع تري الّلغتل   يت  يفالّلغتل العر يّتل  يفالب لث عف ترقيل م   ة الك مج  معرفل ة  ل  (أ 
  و   كرتو ة ليل    يوم   ال را  و  ا ك  ا
 ترقيل م   ة الك مج  يفليكون مراجع  ؼبع ه  األخرى  (ب 
 يكون مرجع  ليت   اعب معتل اإلست ميل اغبكوميتل  و   كرتو خ صتل ليت   قستم تعلتيمل (ج 
 كليل ال يل  العلومج الا  لسيل الّلغل العر ّيل
 م   ة الك مجترقيل  يفيكون اؼبق  ل   ؼبع ه  األخرى ل (د 
 
 السابقة اتالدراس .ه 
لتاعلم  لقتومج  ،الوث  م أ لكاب ة اؼبراجن مث  ال اؼبي لعل  قراءالس  قل هن عملي  اال  اس
ى التتتاي قتتت  عملتتت  األختتتر  لتتتاعلم تقتتت  لر ل تتتي  البحتتتث   اإلجتتتراءاا  ل تتتي  البحتتتث اؼباستتت
 الاي سيبحث   الب لث. اؼبسأللاؼباعلقل دبوضوع  اؼبسألل ل ي  الامييا عف 
9 
 مج  ؼبوضتتوع" ترقيتتل م تت  ة الكتت   ناعب معيتتل لعتتزة ال ستت ء اعب معتتل اغبكوميتتل ظبتت   للالرستت .1
 TEBAK TEPAT"لعتتتتتتتتب  (EKLETIK) إكلايتتتتتتتتك يرلقتتتتتتتتل  الّلغتتتتتتتتل العر يّتتتتتتتتل
PASANGANMU" ى عشتتتتتر   غبتتتتولتتتتل اإلستتتتت ميل اغبكوميتتتتل ال  تتتتت  ا  اؼب  ستتتتل الث يف 
 يرلقتتل  " TEBAK TEPAT PASANGANMUعتتبلّ بحتتث عتتف تيبيتتم الك تت اب. ت
ستام مج تلتتك  عتت  ت الّلغتتل العر يّتل   ترقيتل م تت  ة الكت مج الّلغتل العر يّتتل تعلتتيم يفإلكلايتك 
  اليرلقل.
هتتتو  1لعتت     األ ب  اللقتتت ء يفمعتت ب اغب صتت   اتتت  ج  ايجتتل هتتاا البحتتتث متتف 
  ات  ج. امت  72، 71هتو 1في ت ب معت ب      59،74الثت ين هتو اللقت ء يف   84, 72
في تتت ب  اتتت  ج  86, 86الثتتت ين هتتتو  اللقتتت ء   3،82هتتتو 2األ ب      اللقتتت ء يفعتتت ب اؼب
, 14لعتتت   2ايل      1لتتت  لكتتتون ترقيتتتل متتتف     . 83، 43و    الثتتت ين هتتت عتتت باؼب
.  ل صت  ربليت  البي  ت ا  ت  اماحت ن متف ل صت  البحتث الضت  لت ب تغيتر ستلو  75
   .16غب  ى عشر ك  اباالا ميا ال    
" تيبيتم اعب معتل اغبكوميتل ظبت  ج   ؼبوضتوع ألضب  ستوين ةت  الت لف اعب معيل   للالرس .2
لا ميتتا ف تت   1ولتتل اغبكوميتتل   وميتتل ل قيتتل م تت  ة الكتت مج دب  ستتل الثليامرلقتتل احمل  ثتتل 
 الّلغتل العر يّتتل تعلتيم كتت مج يف. لبحتتث عتف لتت   مشتك ا الا ميتتا ع  تر  مت غي ع"ال
  ايبيم مرلقل احمل  ثل.
ماحت ن . متف  يت ن اإل2إس      1هاا البحث ل ب أن  ؽب  ترقيل متف      ايجل 
 61 هو  1    يفالا ميا  34مع ب ال    مف  هو  ا  جلسايين أن لعر    قيا   
. فعرف   أ   لكون ترقيل ل ص  التاعلم موضتوع البحتث  85، 95 هو 2 يف     79، 
الثتت ين.    اللقتت ءاأل ب إيل  اللقتت ء. متتف 5، 15.    ستتبل تلتتك ترقيتتل هتتن اللقتت ءمتتف كتت  
الرا تن. هبتاا البحتث ل ت ب اغب صت  أن ترقيتل  اللقت ءالث لتث إيل  اللقت ء. متف 1، 83ترقيتل 
رلقتتل اؼب  ثتتل اليوميتتل لا ميتتا ف تت  الع  تتر دب  ستتل م تت  ة الكتت مج اللغتتل العر يتتل  ايبيتتم م
 ت  ن اإلماحت ن الضت  . ل صت  ربليت  البي  ت ا 7، 96الث  ولل اغبكوميتل مت غي ع هتو 
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 TEBAK TEPAT”اللعب( EKLETIK) ترقيل م   ة الك مج اللغل العر يل  يرلقل إكلايك عزة ال س ء،ل الرس لل اعب معّيل 
PASANGANMU”    اغب  ى عشر ك  ابيف اؼب  سل الث  ولل اإلس ميل اغبكوميل ال. 
12 
لتت ب لتت  تغيتتر ستتلو  الا ميتتا ف تت  الع  تتر دب  ستتل الث  ولتتل اغبكوميتتل متت غي ع ستت ل 
  .221317/ 2214ال  اسل 
ت  لي اعب معتل اإلست ميل اغبكوميتل ستو ف ك ن اعب معيتل لليل ت  ج يت  للالرست .3 جت  كت  لوجي كر
  ؼب  ستل  الّلغتل العر يّتل يمتعلت يفل م   ة الك مج  وسيلل األفت مج الا ل قي     ؼبوضوع "احمل
. 2214/2215عت مج ال  استن  ن  ل تك ستليم 2اؼباوستيل اإلست ميل األهليتل ؿبم لتل 
متن  جتو  االختا  اؽبت مج  تني  الّلغتل العر يّتل تعلتيم يفبحث عف تيبيم  ستيلل األفت مج ت
ال رقتتتل الاجرلبتتتل  قتتت  استتتام م   ستتتيلل األفتتت مج(  ال رقتتتل اؼبراقبتتتل  ح تستتتام مج  ستتتيلل 
 ؼبعرفل ترقيل م   ة الك مج للي   مف ال رقاني. ،األف مج(
هتاا البحتث لت ب تبت أ عمليتل تعلتيم  لستاع ا   ستيلل األفت مج  هتو لستاع   ايجل 
 ل لت  ت ميتااعلتيم  تري   ؼبستع ة  الآلل مكب ال توا. , اغب سو ,  LCD س    
ختتر الاعلتتيم , لبحثتت  . قبتت  آاؼب تتر اا اعب لتت ةاؼبتتوا   ليكابتتون لابعتتون الاعلتتيم األفتت مج  
ه ت   الا ميتا.   POSTTESTم تر اا ليست ع  استاع ا  الا ميا  األس تيا مع  دبوا   
ترقيتتل ل صتت  التتاعلم  رقتتل ذبرلبتتل  التتاعلم   فرقتتلمراقبتتل  تتني ك تت ءة ل صتت   اؼبغتتزى ال تترح
ل اؼبراقتل اؼبغزى يف ت ميا فرقل الاجرلبل.  ظر   هاا ال رح متف ل صت  ربليت  البي  ت ا فرقت
  قيتتل  41، 42لعتت  POSTTEST    38،34,, لعتت  PRETESTاؼبعتت ب  ؽبتت   ايجتتل
 POSTTEST 55,28    32,9. امتت  فرقتتل الاجرلبتتل ؽبتت   اتت  ج اؼبعتت ب لعتت  242،6
 22.18، 162   قيل
حبثت  عتزة ال ست ء  .ال رح  ني تلك البحو   هاا البحث هن مف   ليل موضتوع البحتث
يف  (EKLETIK  "  يرلقتل إلكلايتكTEBAK TEPAT PASANGANMU "عتبلّ عتف تيبيتم ال
حبث  أضب  سوين ةت  الت لف عتف لت   مشتك ا الا ميتا يف تعلتيم كت مج   .تعليم الّلغل العر ّيل
ليل تت  ج يت ن عتف عتف تيبيتم  ستيلل األفت مج يف تعلتتيم  حبثت   .احمل  ثتل  ايبيتم مرلقتل الّلغتل العر يّتل
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تيبيم مرلقل احمل  ثل اليوميل ل قيل م   ة الك مج دب  سل الث  ولل اغبكوميل ، الرس لل اعب معّيل ألضب  سوين ة  ال لف 
 . لا ميا ف   الع  ر م غي ع 1
18
غل العر يّل   ؼب  سل اؼباوسيل احمل  الا ل قيل م   ة الك مج  وسيلل األف مج يف تعليم اللّ  ل   ج ي ن،يلالرس لل اعب معّيل ل 
 .2214/2215 ل ك سليم ن ع مج ال  اسن  2اإلس ميل األهليل ؿبم لل 
11 
 الّلغتل العر يّتلالب لث ستيبحث عتف ترقيتل م ت  ة الكت مج  ام ل قيل م رة ك مج الا ميا.  الّلغل العر ّيل
الوستتتيلل التتت  تستتتايين أن ل الوالتتت ة فقتتتا  لكتتتف صبيتتتن اليتتترح  اللبحتتتث اليرلقتتتغتتتل    يتتت  اللّ  يف
 يف  تتني حبتتث الب لتث  تلتتك البحتتو  هتتن  اؼبست  ى. الّلغتتل العر يّتتلت ستام مج ل قيتتل م تت  ة الكت مج 
 . ترقيل م   ة الك مج
 
 تنظيم كتابة البحث  . ز
كيتتتب  ظتتت من. لتتتالك لقستتتم الب لتتتث هتتتاا هتتتاا البحتتتث فاؤل تتت  الب لتتتث     يفقتتتراء لاستتت ي  ال
 وضح ك  قسم  شرح  اضح،  هن كم  تلن:البحث إس ث ثل أجزاء سي
 صتتت حل اؼبوافقتتل  القبتتتوب   للل اإلقتترا    ألصتتح ب لاكتتون متتتف صتت حل اؼبوضتتوع  صتتت األ اعبتتزء
 صت حل متاكرة اؼبر ت ة  صت حل ملمتص البحتث  صت حل الشتع    صت حل اإلهت اء  صت حل كلمتل 
 اق    ص حل ؿباول ا البحث.الشكر  ال
 ال  تاكون مف طبسل أ وا ، م و كم  للن: للأأهم اعبزء لاكون مف  ؤ   اؼبس
 أللؼبستا الاعرل عف اؼب تيلح ا  صتي غل ألل ؼبسا ب لاكون مف اؼبق مل م    خل يل الب   األ
   ت ظيم كا  ل البحث.بحث  فوا     ال  اس ا الس  قل  أه ا  ال
هتاا البت   لاكتون متف  يفال ظتري التاي لاعلتم هبتاا البحتث. لاكتون متف األست    ين البت   الثت
مرالت     ت مرلقل تعليم    ت  لبأ شيل     ه افأ    أمهيا  م   ة الك مج في   تعرل     ترقيل تعرل  
 .  من ك  تعليم    ت  لب
تلاكتون متف مرلقتل البحتث  الب   الث لث  وعت   مك  ت   هتاا البت   لاكتون متف يف . عبمتن  ي   
 مرلقل صبن  ي   ت .  موضوع   م      
 ك  ا  و   كرتو االّلغل  و    ي ال را   الع ري مع   لاكون مف الا ولر الع مج عفالب   الرا ن 
  ت    ربلي   ي اقن جغرافي   ليل    يوم   مف مك      قا   ة
زء األختر لاكتون متف اؼب ت    اعبت  ق الت ا.  اإلخاات مج لاكتون متف اػب صتل  اإلالبت   اػبت م





 مهارة الكالمو ترقية 
 ترقيةالالنظرة عن  . أ
ينملل أهمداف لكي ادلواد ادلوصول يستطيع أن يفهمم ىتم   التعليم له أهداف هوعملية 
ممملل ادلتنوعمممة ىتممم  يكمممون أىتسممم .  يف( 1002عنمممد أدى د   التعلممميم. أمممع أن ا مممتادام انع
م أمم  اعرسمملن أمم   مم  عمماف إىل عمماف أمم   مم  ا ممتطل  إىل  ممة ال هيممة هممي التاممدا ممه مل أعج
ا ممتطل . يعممل عمليممة أو ميفياممة عشيفممل  الطمميت أو أرطممطة لتنميممة الطمميت إىل  هممة ىتسممنة أمم  
   19هبله.
ممة    اآلخمماى أعمملو  عشيفممل  الاممدشةي  همملهممي عمليممةي  ميفيممةي  عل (KBBI  يفياهيممة مل
لفهمم ادلمللة ىتم  ينملل أهمداف ليعماف و عمليمة التعلميم لمه انهمداف  يف  م  للم .و انرطمطةي 
دى .س أ امسمه اللاغمةعنمد اهم  .   ىتسمأ يكمونرططة ال ي رجاي  يهل ىتم  نالتعليم. مث  أ  ا
. طبامة ايامل يكمون مبعم  رلملل أم   ميت و يكمون أبنمل أ  ملمة شهمي  هية اصلهلاليعايف أن 
دش مة ال ةدلزيممبعم  الامدشة ل العملميف ياهيمة م.  ص . أأل ياهيمة يعم  التامدا ي أستوىي و مبع  ىتطا 
أعم   يف. سم ىتأالامدشة لكمي يكمون ادلهملشة و  ةدلزية. أعل ياهية مبع  كميا لاة و كيفيا الطباة و الو 
    لل .عمليةي أكيللي صفةي عالهة و  يفز إصللخا يع  ان
ة. أأل ىتلص  أم  ة إىل ىتللة إجيلبيا ملمة ياهية يستطيع أن يصوش التغي  أ  ىتللة  لبيا 
لصممم  أممم  عمليمممة أو ب همممداف حتلمممة ماجلة همممي كميامممالة. ة ومميامممياهيمممة يسمممتطيع أن يكمممون ميفياممم
يصويا رتيجة أ  ادلوضو  نن يكون عملية ال ي ذلل أهداف وهي ياهيمة. ة هي ال هية. أأل ميفيا 
طمة لص  أ  ياهية يدل بنصللز يف راطة أعينة. اينمل زللولة او عمليمة همد وصملت يف يلم  رااحل
 20ادلسلعدة علي إصللز عمليته. ظها  دة الطعوش و 
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أممع أن التعايممف ادلممسموش يسممتطيع البلىتمما أن ي خممد اع ممتنبل  هممو عمليممة المم  يفعمم  
ممه. التعلمميم ادلممدشس ليسمملعد الطممالب يف ياهيممة عمليممة التعلمميم ىتمم   يسممتطيع أن أ ممه  يف يعل
 ميفيا.وىتلص  التعليم و  ياول ياهية إلا ملن التغي  يف عملية التعليم
  
 مهارة الكالمالنظرة عن  .‌ب
 ريف مهارة الكالمعت .1
اللغوية هب  أن رعماف يعايمف عم  أهملشة الكمالم  اعيصللية هسا دوش أهلشات رنظا أوال
ممولج ال لكممالم.لكممي رعمماف بدايممة عمم   عمم  أهمملشة ا سمملبي يتامم  أن ادلهمملشات يف ضمموا الن
ااة و غممموي أشبعمممة همممي  اع مممتمل  و يصممملل اللا ان ل مممية ع بمممذ همممس  و  الكتلبمممةالكمممالم والاممم
 الهة أتبلدلة يوضحهل الا م التليل ادلهلشات ع
 
 




جيمعهمل الصوتي إل ديثال  مالمهل ادلهلشات الصويية ال ي حيتملج  2اع تمل  و الكالم 
مممااليصممملل ادلبل ممما أمممع انخممماي . بين اليهمممل الفممماد عنمممد ااة مممل رج ع الصمممفحة ادلطبوعمممة بمممذ الاممم
مل لتاطمي ىتمدود الزأملن و و  1الكتلبة و  أبعملد ادلكملن عنمد االيصملل بملنخاي . وبمذ يسمتعلن م
ااة اع تمل  صالت أ  امههل أهنل أصمدش للامتاتي إلا مهمل أهلشيمل ا متابلل الخيملش  8  و الا
 12للفاد أألأهمل يف بنلا ادللدة اللغوية أو ىت  يف االيصلل مل أىتيلرل.
                                                             





واآلشاا  لش كمممأو ألفممملت لتعبممم  انالامممدشة انصممموات ادلعنويمممة  يظهممم  همممو شة الكمممالمأهمممل
ن الامممدشة علممما امنسممملب أ (Gerald)يمممسما   المممد  22ادلالطممم . ىلادلطممملعا إ أو الا بمملتو 
يكمون التفملهم بمذ النملس  اللاغمةا تاداأهل همي الصمفة ادلميمزة للو مود اعرسملني بمدون و   اللاغة
  18(.16  60الواهع أستحيلة   يفالتالليد الايم و 
م   م اللاغمةالكمالم يف  لا إالمسي ياملل ان مالص همو الكمالم و  يتاحلمديا أو الاول.
ممد الصممنهل ا يف متمملب  ممالم اعأمملم العممل  العالأممة الطمميخ زل ممةرظارممل يف   نا أ رلموعممة انرظ
ائمي و هلل ملأم  النلهمة يف متملب . و 24الكالم هو اللفظ ادلام  ادلفيس بللوضع  يعلميمأ مللي  ط
دشة علممما رتل يمممة يتطلممم  أممم  ادلمممتعلم الامممالكمممالم أهممملشة إ نا دلؤلمممف زيممم  العممملش ذ أا اللاغةالعابيامممة
ملت الم  يسملعد  ا متادام انصموات بدهمةي والمتمك  أم  الصمي  النحويمة و  رظملم ياييم  الكل
ممل يايممد أن ياولممه  أواهممف احلممديا أي أن الكممالم عبمملشة عمم  عمليممة إدشاميممة  يفعلمما التعبمم  ع
ته يم  م المدا ع وادلاممون أمل لغويمل بو ملطأاممورل للحمديا و رظلو  يتامم  دا عمل للمتكلم.
مممالم و  يف مممل عمممدا  مممك   ممم  همممس  العمليممملت ال ديكممم  أالىتظتهمممل  همممي عمليممملت داخليمممة  ي
ائمي و الا مللة الطمفوية ادلتكملمة. وذلمسا هملل عبمد امحيمد  ميد امحمد أنصموش يف متملب  أ مللي  ط
. وهمممو اللاغممةإن الكمممالم هممو ديثمم   لرمم  التحممدث يف  ادلؤلممف زيمم  العمملش ذ اللاغةالعابياممة يعلمميم
مملعي عنمممد اعرسممملن و الطممك  الائيسمممي   اللاغمممةذلممسا يعتمممت أهمممم  ممزا يف شللش مممة لإليصممملل اع ت
اهيم السمميد ألهدأممه أمحممد أنصمموش يف متمملب وا ممتاداأهل. و  ممدد صممتى إبمم ائممي و أ أ ممللي  ط
 11هو  زا أ  التفلع  اع تملعي.ن الكالم ادلؤلف زي  العلش ذ أ اللاغة العابياة يعليم
ةي  هنلك أصدش لأل كلشي واعرجل  المسى ة ا تملعيا ممل أن الكالم يعتت عملية ارفعلليا 
 اللاغمةأع أتحدث أم  أبنملا  ي خد . الكالم هو عملية يبدأ صويية وينتها بنمتلم عملية ايصلل
لميس هنملك ايصملل احلايامة أرمه ل  مللغا أم  الكمالم رامل ادلعم  و أ  هنمأوهف ا تملعي. و  يف
مهممل ة و ة ا تملعياممالا ممللة رلىتيممة ارفعلليامم يفالأعمم  ىتاياممي دون أن يتمموا ا ىتاياممي دون أعمم  و 
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 هممم عمليممة الكممالم المم ي لعلممه ديكننممل يف ضمموا هممسا يمملن للا ممللة امهيتهممل وأعنلهممل. و رلىتيتمملن يعط
  نعلمهل.
م  همس    ياديمد  رطمي بعمأل انمنمل  اللغمويإن ياليد انصوات وأتلبعة منولج لغوي و 
ليسممت مالأيممة للمم  أن الكممالم هممو التعبمم  عمم  ان كمملش أي أرنممل العمليمملت عمليمملت صممويية و 
 يف ماعته و  يفو لما الكمالم امدشة عال يفاللاغمة رعلم الكالم أ  أ   أن يتسلوى ادلمتعلم أمع ابم  
مة ولكم  يكفينمل يف للم  أسمتوى ديكم  ادلمتعلم أم  التعبم  عم   ا كملش  وأم  طاياة رطاة وينغي
زلدثه. لسل   علينل عندأل رعلم هس  ادلهملشة ان رمدشك أن الغما همو ينميمة يبلدذلل أع  لأعه و 
أمثمما أمم  الاممدشة الكالأيممة عنممد داش ممذ إيل احلممد الممسي يسممتطيعون أعممه ال ميممز علممي الا ممللة 
 16غوية أي ال ميز علي ادلامون أمثا أ  الطك .الصيغة اللا 
 
 مالكال تعليماهمية  .2
ش لهنيمة. الكمالم أم  ادلهملشات ان ل مية الم  متثم  الكالم لغة أنطوهة للتعب  ع  أ كمل
ملن همو رفسمه و ميلة لاليصمللغويمة. و  ليمة أم   ليملت الدشا مة اللا  الكمالم أمع انخماي . و  ان 
دت لامممد ا مممتغممملت ان نبيمممة. و اللا  يفالممم ي يسمممعا الطللممم  إىل ايالهنمممل  ات ان ل ممميةأممم  ادلهممملش 
ل زادت أمهيمة اعيصملل الطمفهي بمذ النملس. وأم  الف ة اخل ةي عنمدأ يفاحلل ة إىل هس  ادلهلشة 
مملم بلجللرمم  الطممفهيي و  العابياممة اللاغممةالامماوشة مبكمملن عنممد يعلمميم  هممسا هممو اعرجممل  الممسي االهت
ي للعابياةي ان جيع  مهه انول متكذ الطالب أ  احلديا بالعابياة اللاغةرا و أن يسلكه أدشس 
 العل . يفلنلس غة ايصللي يفهمهل أاليذ ال العابياةنن 
ملعيمة والنام  إن الكالم أو احلديا يعد أ  أمثما الو ملئ  ا متعملال يف التنطمإلة اع ت
همو أم  أمثملش الو ملئ  ا متعملال يف   ادلا موب  يهمل أم   يم  إىل  يم  و ادلثمالعملدات والاميم و 
ديا إل إن أمثمما أممل جيمماي أمم  أ ممللي  التعلمميم يف هلعمملت الدشا ممة هممو احلمم. العمليممة التعليميممة
ادلنطوهة(. زيلدة علا مون الكالم رطلطل إرسلريل ياوم به الصغ  والكبم ي وادلمتعلم و م   اللاغة 
ممت  اصممة للتعلأمم  أممع احليمملةي والتفلعمم  أممع اجلملعممةي ويعممد الكممالم  ادلممتعلمي ويممو ا لإلرسمملن أ
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أم   أمثما ش حلرمل علما  م   أم  أهملشات االيصمللي  همو يتامدم علما اال متمل  إل ال ا متمل 
ااة نن انخ ة حتتلج إىل التعب  الكتليب   12.دون مالم  فهيي ويتادم علا الا
ممة الدهياممة الو و  لن.  فيهممل ىتيمملة اعرسمم يفاضممحة لات أثمما إن الاممدشة علمما اأممتالك الكل
الثلريمممة أممم   اللاغمممةالكمممالم يف ه وهاممملا حلل تمممه ويمممدعيم دلكلرتمممه بمممذ النممملس. و يعبممم  عممم  رفسممم
غويممة. م إن ملرمت هممو رفسممه و مميلة ادلهملشات ان ل ممية المم ي متثم   ليممة أمم   ليملت الدشا ممة اللا 
بداية النصف الثلين أ  هسا الاان  يفلاد ا تدت احلل ة ذلس  ادلهلشة لاليصلل أع انخاي . و 
التحاك الوا ع أم  بلمد اىل بلمد ىتم  لثلريةي ويزايد و لئ  االيصلل و العلدلية ا بعد ارتهلا احلاب
 اللاغمممةلامممد ادى يزايمممد احلل مممة لاليصممملل الطمممفهي بمممذ النممملس إىل إعممملدة النظممما يف طممما  يعلممميم 
مملن أن ا   هممل أمم  طمما  يممويل ادلهمملشات الصممويية رتطممات الطاياممة السمممعية الطممفوية و الثلريممة. و
 13اهتملأهل.
الممدلي  علمما                                 لبممة  هممي زللولممة لتمثيمم  الكممالمي و ان مملس هممي الكممالمي أأممل الكت يف اللاغممة
 لل  أل يلي 
 م ة أتم خاة  يفبة أ  طويم ي ىتيما رهمات الكتلبمة ب  أن يعاف الكتلعاف اعرسلن الكالم ه .1
 .أ  يلشيخ اعرسلن
 يعلمهل عند دخول ادلدش ة. يفيعلم الكتلبةي ال  يبدأ  يفيتعلم الطف  الكالم هب  أن ي خد  .2
مجيممع النمملس ان ممويلا يتحممدثون بلغمملهتم انم بطالهممةي ويو ممد عممدد مبمم  أمم  النمملس ال يعا ممون  .3
 لغلهتم. يفالكتلبة 
 14غلت أل زالت أنطوهة أكتوبة.هنلك بعأل اللا  .4
 
 الكالم تعليماهداف  .3
 يليل  لكالمأ  أهم أل هندف إليه أ  يعليم ا
 متثي  ادلعلينيعويد التالأيس إ لدة النطي وطالهة اللسلن و  ( أ
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 شبط بعاهل ببعأل, ويايي  ان كلش و فك  ادلنطاييعويد التالأيس علي الت  ( ب
الثاممة بممللنفس لممدى التالأيممس أم  خممالل أوا هممة زأالئهممم يف الفصمم  أو خمملشج  ةينميم  ( ج
 ادلدش ة
ممل يممدوش ىتمموذلم أمم  أوضمموعلت  ( د ممة يتصمم  ميمملهتم متكممذ التالأيممس أمم  التعبمم  ع أالئ
 30داخ  ادلدشة و خلش هل يف عبلشة  ليمة. أعملذلمورجلشهتم و 
 أو احلديا ديك  ان رعا نمههل  يمل يلي  أهداف العلأة لتعليم الكالمأأل 
 العابياة اللاغةأن ينطي ادلتعلم أصوات  .1
 ادلتطلمةجلوشة و ان ينطي انصوات ادلت .2
 احلاملت الطويلة.يف النطي بذ احلاملت الاص ة و  أن يدشك الفا  .3
 أن يعت ع  ا كلش  أستادأل الصي  النحوية ادلنل بة .4
ممة يف  .5 خلصممة يف  العابياممةأن يعممت عمم  ا كمملش  أسممتادأل النظمملم الصممحي  ل ميمم  الكل
 82لغة الكالم.
 يو يهلت علأة لتعليم الكالم أأل هنل 
يعلمميم الكممالم يعمم  شللش ممة الكممالم ياصممد بممسل  أن يتعمما الطللمم  بللفعمم  إىل أواهممف  .1
 يتكلم  يهل بنفسه ال أن يتكلم    عنه.
أن يعمممت الطمممالب عممم  خمممتة ياصمممد بمممسل  اال يكلمممف الطمممالب بمممللكالم عممم   ممميت لممميس  .2
 لديهم علم به.
التممدشي  علمما يو يممه االرتبممل   لمميس الكممالم رطمملطل اليممل يممادد  يممه الطللمم  عبمملشت أعينممة  .3
اد أنه الكالم.  81وهتمل ي
 هي ر خد اع تنبل  ب هداف ادلسموشة الكث ة بتعليم الكالم 
 يعلم الكالم يعل يدشي  الكالم (1
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 البد التالأيس أن يعب ون ع  رجابتهم (2
 يدشي  بنشيكلز ادلالىتظة (3
 أتصححلال ياطع احمللدثة و  (4
 أتدشا ل (5
ي بلدلوضو  لمه النتيجمة يف ادلعل بلدلوضو ي  يدا ع التالأيس ليتكلم إلا يتعل (6
 33ىتيلهتم.
 
 الكالم تدريبأنشطة  .4
ل  مفهيون أن يتصم  يسمتطيع البطماذلدف أ  أهلشة الكالم أ  العموم همي ن م  ال
ميفيمة الم ي أم    حيتوي علي ادلع  لالا الا للة إىل  م  يفال ي يعلم.  لللاغةب طبيعيا مس  و 
. ب  بللطبع ليبل  دش ة ادللهاةي حيتملج يف بولة يف  ك   يد و ىتيا اع تملعية أا طبيعيا
ا  هال لتع  نن اللاغةليم اعيصلل أرططة التدشي  ادلعاة. انرططة أث  ليس أأ
  221  الطممالب إليهممل.  مموبيلمتو رلبلبمملن غويممة أوال المم ي يو ممهبيإلممة اللا  البممد أن ينطمم  
 اعيصلل.إيل هسمذ ومهل اعيصلل ادلسبي و ياسم هس  انرططة  (2448
 يدشي  اعيصللية السلباة ( أ
الممم ي همممد دشبمممت   يتصممم   لممميس مبعممم  أنا يمممدشيبلت يمممدشي  اعيصممملل السممملبي
ىتمممذ يف ادليمممدان. أثممم   تجاحملمممواد الطمممالب الامممدشات ان ل مممية يف الكمممالم ولكممم  ز 
 يدشي  يصميم احمللدثةي ادلفاداتي الالعدة و    لل .
ممل  هنمملك عممدد أمم  التكنيمم  الممسي ديكمم  أن يفعمم  يف يممدشي  اعيصمملل السمملبي م
 يلي 
 يامي  الطفوياحلواش ويطبيي النمولج و 
 ىتفظ احلواش (1
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يا ممي الفاصممة. أمم  هممسا التممدشي  حلممواش عمم  احلمملالت و هممسا هممو ديثمم  وحيفممظ ا
 الطالب يستطيع أن ينلل ادلهلشة احلسنة يف احلواش السى يفع  طبيعيل.
 احلواش بللصوش (2
همسا التكنيمم  يعطمي لكممي الطممالب يسمتطيع أن يفهممم الواهممع أم  الصمموشة المم ي 
 يعت  فهيل ينل   مبستوى ذلم.
 احلواش ادلو ه (3
مم  احمللدثممة ينل مم  مللممة هممسا يكنيمم  يعطممي لكمم ي الطممالب يسممتطيع أن يك
 أعينة ال ي يدشاب.
 التمثي  السلوما (4
 .يعطي هس  التكني  لكي الطالب يستطيع أن يعت انرططة  فهيل
 يكني  يطبيي النمللج (5
ممللج يعبمم هممسا التكنيمم  ياسممم أمم   مملت المم ي البممد علي الن أن يكمماش  همملالكل
 لسي يؤأا. فهيل يف يطكي  ادلعذ ممل ا
 يدشي  اعيصللية  ( ب
مد مثم ا إىل إبكملشيا الطمالب يف  عم   يدشي  اعيصللية همو يمدشي  المسي يعت
التدشي . يف هس   ادلاىتلة بدأ أن يناص أتوش  ادلدشس أبل اة ليعطي الفاصة ذلم 
  يف ينمية هدشهتم.
 انرططة ال ي متك   عله يف يدشي  اعيصللية يدشجييال  هي 
 اجلملعياحللش  (1
 التمثي  (2
 يطبيي التعب ات اع تملعية (3
 يف امحتمعادلملش ة  (4
 34 ىت  ادلطكالت (5
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 الكالم تعليمطريقة  .5
 ينبغي ينمية أهلشة الكالم اآليية  هلل ش دى امحد طعمية ع  ينمية أهلشة الكالمي
م  أسمتوى أم  أسمتويلت الداش مذ  وعليه أن ينهيا أم  أواهمف الكمالم أمل يتنل م  أمع 
 مللتليل 
 اعبتدائي بلرسبة للمستوى ( أ
 جيمممم  عليهممممللكممممالم ىتممممول أ ممممإللة بطاىتهممممل ادلعلممممم و ديكمممم  أن يممممدوش أواهممممف ا
م  لم الطمالب ميفيمة اياع لبمة يمتع أ  خالل هس الطالب. و  ملت وبنملا اجل املا الكل
يفا  أن ياي  ادلعلم همس  السمإللة بللطمك  المسي ينتهمي بمللطالب و  .عا ان كلشو 
لع لبة ع  التدشيبلت إيل بنلا أوضو  أتكلأ . وأ  ادلواهف أيال يكليف الطالب ب
 اع لبلة الطفوية ع  أ إللة أايبطة بنص هاأة.ىتفظ بعأل احلواشات و الطفهيةي و 
 تو طادلستوى ادل ( ب
لكالم. أ  همس  يايفع ادلستوى ادلواهف ال ي يتعلم الطالب أ  خالل أهلشة ا 
وصممف انىتممداث المم ي إداشة اع تملعمملت. وادلنلهطممة الثنلئيممةي و و  ادلواهممف لعمم  الممدوش
انخبملش عم  علاعمة و االتلفملز و  إعملدة شوايمة انخبملش الم ي مسعوهمل يفوهعمت للطمالبي و 
   هل.اايا أبسط و ات أوإلالا يزللدثة هليفية  
 ادلستوى ادلتادم ( ج
ا أو    أظلها الطبيعة. أو يلغون هنل هد حيكي الطالب هصة أعجبتيه أو يصفون أظه
مون يف أوضمو  أام ح أ و يايمدونخطبة أ و يلامون ىتمواشا يف متثيليمةي أو  م  للم  أنملراة يتكل
 35أ  أواهف.
أ مملوب الممسي يسممتادم يف يعلمميم أهمملشة حتتمملج إىل أ ممللي ي و  العابياممة اللاغممةويف يعلمميم 
 الكالم هي 
 
 
                                                             





 ان لوب ادلبل ا ( أ
لعم  همسا ان نبيمةي و  اللاغمةيعلمم دام يف يعلميم و وهو أ  ان للي  الطلئعة اال متا
سممميته بللطاياممة ادلبل مماة. هممسا ان مملوب يامموم يف احلاياممة ان مملوب هممو أل ممل  ي
أواهمف ديكمذ حتويلمه أبل ماة إىل  اللاغمةعلا أبمدأ شئيسمي أم  أبملدىا  ميكولو ية 
خيطمماا أمم  يظمم  أن هممسا اال مملوب خمملص بتممدشيس يعلميممة يف ىتجمماة الدشا ممة. و 
 رمه ال يسمتادم يف يمدشيساجلم   اط ال متاداأهل يف الكمالمي للم  ألكلملت و ا
ادلاتلفمة. و  أهلشهتملو  اللاغمةال مي  اجلديدة  اط ب  يف يمدشيس هواعمد الكلملت و 
الطا  التعلمية  همو  لوب دون وعي يف مث  أ  أواهف و يطيع ا تادام هسا اال
و هممممص الاصممممص ويف يف أداا ان مممملين أ احمللضمممماة وادلنلهطممممة والطمممماح و يسممممتادم يف
مممم  و متثيمممم  و  أعظممممم ادلواهممممف ممممة يف يعلمممميم المممم ي حتتمممملج إىل ع ان نبيممممة.  اللاغممممةىتا
ممملت بلن ممميلا و  الفكممماة السل مممية الممم ي ياممموم عليهمممل همممسا ان ممملوب همممي شبمممط الكل
مةي  اللاغمةالدالمة عليهملي و شبمط ان ميلا بللسميل ي و شبمط لسميل  بمللتعب  يف  ادلتعل
ملأالي  نرممه يم ك بعمد للم  شبممط  ومبمل أن السميل  همد يكمون  كمماة أو أوهفمل ىتيويمل 
  مسا ادلعل   كاة أو ىتدث( بللتجابة أو اخلتة احلاياة ال ي أعطمت الفكماة السيل
 السيلهة رباه احلاياي.
ااات ا تادام ا لوب ادلبل ا   ملن بعأل إ 
يلا يف ىتجممماة الدشا ممممة همممد بمممدأ ادلعلمممم ا مممتاداأه ذلممممس ان ممملوب بنطمممي ان ممم ( أ
 انمسلا ببعأل أل حيدث يف الفص   مثلال و 
متممملبي ما ممميي طبل ممم  ي  مممبوشة ي شلسمممحةي يمممابط همممس  ينطمممي أمسممملا أثممم    
 انمسلا 
 أي  الكتلب؟ الكتلب علا الكا ي
   جيلوش السبوشةأي  الطبل  ؟ الطبل 




ملت هنمل يعلمم أم  خمالل  وم  هس  ا ميلا ديكم  أن حتمدث يف الفصم ي  للكل
ممملل البسممميطة مللبحممما عممم  الكتممملبعمممأل ان الطبل ممم  و التحمممدث عممم  ب و ع
 انش ف.تم  أن يكون  يهل م شملن الفص  والصنلديي و انألم  ال  حي
 احلاملت التمثيلية لسلة انعملل و   ( ب
يتكلأم  لبصماي و وهمسا ان ملوب يمدخ  ايامل يف إطملش أم  ادلمدخ  السممعي ا
أممع ان مملوب ادلبل مما و يطباممه بمملختالف بسمميط وهممو ال ميممز علمما انىتممداث 
مممة  يفال أممم  ان ممميلا أي يو ممميع أمممدى ادلعممم  بمممد الكمممالم واعرتاممملل أممم  الكل
نىتمممداث ادلتتلبعمممة و اجلملمممة إىل ادلوهمممف ادلتكلأممم  ادلكمممون أممم   لسممملة أممم  او 
أاىتلمة أتادأمة بعمأل الطمياي  يفادل ابطة. وعملدة أمل يسمتادم همسا ان ملوب 
ملل لات أوضمو  واىتمدي ويصمح  و  أداا  ياموم ادلعلمم بم داا رلموعمة أم  انع
 مذ بعمد للم  بملداا همس  ياموم الداش عم  أنهمل وصمف دلمل ياموم بعملمه. و  م 
مجلعة صغ ة علا أن ياوم إىتمدى اجلملعملت بمللكالم ادلصملىت   يفانعملل 
م  داشس أن يصمف موشسي او يطلم  أم   اندااي أو يمؤدي   لألداا يف  ك  
 يتكلم يؤديه.م  داشس دوشا و 
أثنملا هيلأمه  يفإىل البملب ويفتحمه ويغلامه و  علمم أم  أكلرمه  يتجمه مثال ياوم ادل
ل أ ت  البملبي أرمل مس  العملية ياول أرل اهوم أ  أكليني أرل أرجه إىل البلبي أر
ات. وا لمي البملب. و   بعمد للم  بيمدأ  ياموم يكماش ادلعلمم همس  العمليمة عمدة أم
يسمممم ل  أمممملل أ عمممم  اآلن؟يمممماد أىتممممد الداش ممممذ. أرممممت يامممموم أمممم  أمممم  أكلرممممه و 
 أكلر .
 ان وبةان إللة و  ( ج
 يفأمثاهممل  علليممة  ممإللة وان وبمة أمم  أرسمم  الطما  وأبسممطهل و يعتمت طاياممة ان
 . وعمملدة أليبممدأ ادلعلممم ا ممتادام هممسا ان مملوبالعابياممة لللاغممةيممدشيس احمللدثممة ب
ج همممدشة الداش مممذ علممما اال مممتجلبة للمواهفمممة إ لبممملت هصممم ة و منمممول ب  مممإللة و 
دألي  يتادم أ  السه  إىل ادلاعدي وأم  ادلواهمف الطفوية ينتا  ادلعلم أمثا يا




اع وبة إىل أواهف مالأية ىتاياة ياوم علا احلواش بذ  اصمذ أو ان إللة و 
 أمثا.
 ميفية ا تادام ان إللة و ان وبة 
 مواب أم  ؤال أم  ادلعلمم و ن وبة علما  مك   مايبدأ ا تادام ان إللة و  (1
رلموعمة أخماىي و إ لبمة أم  سي و علما  مك  أ مإللة أم  رلموعمة و الداش 
م  داشس أ إللة أ  داشس و  إ لبلت أ  داشس اخاي وهكسا ميا ي خد 
 دوش   ماة  لئال وأاة رليبل.
مممم  و بعممممد أن  (2 ممممد ادلعلممممم عمممم  طاياممممة ان ممممإللة وان وبممممة أن اجل ادلعمممملين يت 
أهنم همد أتنلول ا تادام الداش ذ و  يفحت هد أصب احلديا يفادلاصودة 
لكنهمممل أواهمممف أخممماى و  يفهل يعلموهممملي عليمممه أن يتمممي  الفممماص ال مممتاداأ
ممل بيممنهم حتتمملج هممسد ادلواهممف ي و أتصمملة يتبمملدل  يهممل الداش ممون الكممالم  ي
 هد يو ه إليه الداش ذ. لسؤال يبدأ به هد يطاىته ادلعلم و 
ممم  ش بعمممد أن يكتسممم  الداش مممون الامممد (3 ة علممما رطمممي و  همممم عمممدد أممم  اجل
العبلشات ديكم  ا متادام أليسمما بتتملبع احلمديا.  يسم ل المداشس  ملش  و 
ميما يسم  هكمسا يس ل اجللش  ملش  التمليل  يجيم  و   ؤاال جيي  عنه. و
 خط واىتد. يفاع لبلت ان إللة و 
م ان وبة ديك  أن يس ل ادلعلو  هس  الف ة انوىل أ  ا تادام ان إللة يف (4
اش  ؤاال جيي  عنه أىتد الداش ذي و يطل  عدد اخا أم  الداش مذ يكم
ات ىت  يثبت   ألهلن اجلميع. يفاع لبة عدة أ
ممم  رلموعمممة أممم   يفديكممم  أيامممل  (5 همممس  الفممم ة وطممميط أواهمممف زللدثمممة بمممذ 
ادهمل  الطالب ميا ياوم م  رلموعة بطاح رلموعة أ  ان إللة يتبملدل أ 
ممممل بيممممنهمي و يامممموم ادلسممممل أدواش السممممإللل و بممممة عنهممممل أممممع يبمممملداع ل إلول  ي
النهليممة بتلامميص أممو ز و بسمميط لنتمملئج أممل داش بيممنهم ميمما  يفبعاممهم 




ااة انوليمممة البسممميطة و  ديكممم  أن يلجممم  ادلعلمممم إىل بعمممأل (6 يتامممدهل أمممواد الاممم
اايممممه علمممما صمممم ا و دشيس احمللدثممممة خيتمممملش رصممممل ها ل ممممل لتمممم  ممممهال يامممموم با
جييبون عنهمممل. ويعتمممت همممس  الداش مممذ و يطممماح علممميهم عمممددا أممم  ان مممإللة
 لئ  أسلعدة متد الداشس بنو  أ  الصي  ال  ديك  اع   ملد ان إللة و 
 مل يف يكوي  اع لبة.
ااة واي (7 ادلطبوعة ديك  صلل الداش ذ بللكلمة ادلكتوبة و أع بداية أاىتلة الا
ممملداالع ااةي و  ت لنصممموص هنمممل ادلاصمممود بلعلممما رصممموص وأواعمممد أممم  الاممم
ااة واع ممتمل  و  الفهممم يوضممع عليهممل أ ممإللة يسممتادم   امماأت بسمميطة للامم
أمممم  ؟ي أممممللاي أمممم ؟ي ايمممم ؟ي دلممممللا؟ي ميممممف؟ هممممسا التممممدشي  أفيممممد  ممممدا 
 لن إللة هنل يطجع المداشس علما دشا مة الفاماة و همهمل شلمل يسملعد  علما 
مملاللاغممةامتسمملب  هممملت( يف ن السممإللة يعطممي للطممالب  اصممة  خممد و أ ي م
يسمممه  انأمما أن إ لبممة ن مممإللة يف احلممديا شلممل يسمممجيعهم علمما الممتكلم و 
 النمط علدة يؤخد أبل اة أ  النص أع يغي ات طفيفة.
اعمي أن يكمون ادلمواد و ويف يدشيبلت احمللدثمة الم  يمايبط  (8 ااة ي النصموص بمللا
ممل يا عممد و ادلفممادات وال اميمم  والاوازلكوأممة  عممي  يهممل التممدشج ان كمملشي م
هنممممل علمممما ادلعلممممم أن خيتمممملش أ ممممإللة الصممممعوبةي ووأمممم   يفالبطمممميا الطممممديد 
ومممماج يف إ لبلهتممممل ميمممما ال ممممإللة و يصممممو هل بعنليممممة أممممع إىتكمممملم لغممممة انو 
 36هواعد.الكتلب أ  أ كلش و ململت ومج  و 
ممل يلممي رلموعمممة أمم  الو يهممملت العلأممة الممم  هممد يسمممهم يف يطممويا يمممدشيس و   ي
 ملغة ثلرية.  العابياةأهلشة الكالم يف 
 يطجيع الطالب علا الكالم ( أ
اهتملأمل   علما ادلمدشس أن يطمجع الطمالب علما الكمالم عم  طايمي أمنحهم
أال الثامة يف أرفسمهمي و اهم بلالطمإلنملني و مب ا عندأل يتحدثوني وأن يطمع
                                                             




أال يسمم  لزأالئمه بللسمااية أنمه. وعليمه يسماا أم  الطمالب إلا أخطم ي و 
مملن أداؤ  ممل  طيبمملي و أن يكثمما أمم  اعبتسمملمي  أن يثمم  علمما الطللمم ي مل
معممم  اجلودا إلمممل يف دشس الكمممالمي   يصمممغا بعنليمممة دلمممل ياولمممه. إن ادلطلممموبو 
ا مملوب أهممسلب عنممدأل خيلطمم  بعاممهم يو يممه الطممالب إىل ا ممتادام و 
 بعال.
 انخط  الطفهية  يصحي   ( ب
عمممم   علمممما ادلممممدشس أال يامممملطع الطللمممم  أثنمممملا الكممممالمي نن للمممم  يعوهممممه
يطمتت أ كملش ي وصلصمة يف ادلسمتوى انول. وأم  اال   ملل يف احلمديا و 
 ان ا  أن من  بذ أأاي  
مممممدشس أن  همممممس  احليفل  انخطممممملا الممممم  يفسمممممد اعيصمممممللي و انو  للمممممةي لل
عه علمما يصممحيحه بنفسممهي أممل يطممجو  ينبهمما الطللمم  إىل اخلطمم ييتامم ي و 
ي ولكنهل يتعلي بطك  الثلين انخطلا ال ي ال يؤثا يف  هم الا للةأأك . و 
امنممممل يعلجلهممممل كممممدشس عليهمممل يف ادلاىتلممممة انوىلي و هممممس  ال يمممملح الالا مممللةي و 
 أ  التطجيع.با ي. إن الطلل  حيتلج يف بداية انأا إىل مث  
  للعابياةشللش ة الكالم ب  ( ت
أن ا ا  طاياة لتعليم الطالب الكالمي هي أن رعاضمهم دلواهمف يمد عهم 
. ليتعلم الطلل  الكالم عليه أن يمتكلم. ورمود أن رنبمه هنمل لللاغةللتحدث ب
م طممممول إىل أن الطللممم  ال يممممتعلم الكمممالم إلا ل ادلممممدشس هممممو المممسى يممممتكل
أمم  هنممملي  مممنن ادلممدشس الكمممفا يكمممون هليممم  و  الوهممتي والطللممم  يسمممتمع؟
الكممممالمي أهمممماب إىل الصمممممت عنممممد يعلمممميم هممممس  ادلهمممملشاةي إىل عنممممد عمممما 




                                                             




 الممراحل التدريب على الك .6
اىت  لتدشي  الكالم  يف متلب أمحد  ؤد أ ندى هنلك أ
اىت  انولي يدشي  الكالم  مل همد عمتا يف أ يسمتطيع ان ياملل بتمدشي  اع متمل . ميف
التالامد اع متمل  هنملك أاىتلمة اع متمل  ويالامد . همسا يمدشي  اع متمل  و  هبله. يف يمدشي 
 لشة الكالم.أهيدشي  ان لس دلهلشة اع تمل  و  ديثا  عالهة بذ
ولك  رالىتظ أن أهداف اآلخا أ  مالمهمل أتفما . أهمداف اآلخما يمدشي  اع متمل  
عم  يعبم   تعبم الهو الادشة لتفهيم أل مسع. أأمل أهمداف اآلخما يمدشي  الطمفهي همو همدشة 
انشاا أو ان كممملش أو الا مممللة إيل انخممماي . مالهمممم ديثاممم   ممما  أتلمممي لإليصممملل الطمممفهي 
 الفعليل أتبدال.
هنل بعأل منولج يدشي  الكالم بنظا النماة ال ي يت ثا بللطبالت الصعوبة ولوملن  م  و 
 أتلي 
 يعايفيدشي  إحتلد و  (1
يتحممملد ادلعمممل ويسمممايع يف يعمممااف و  همممسا يمممدشي  يفاممم  لتمممدشي  إشرجممملل التالأيمممس
 الكالم السي هد مسع.
 يدشي  يصميم الكلمة (2
أهسملم منمولج التمدشي . أم  للم   يف ما يكني  يعليم الاواعمد همد  ماح أتنوعمة
 يستطيع أن يتفا  إيل ثالثة أ نلس 
 يدشي  أكلريس -
 يدشي  ادلعل -
 يدشي  اعيصلل -
 يدشي  احمللدثة (3







 هي دشي  الكالم و نلهطة ال ي يفع  بتهنلك مث  منللج ادل
 أنلهطة الفص   اهتذ ادلو هه ( أ
 أنلهطة الفص  احلا  ( ب
 أنلهطة الفاهة  ( ج
 أنلهطة لوح  ( د
  38أالبلة. (6
أثما مبم  ليجعم  اجلملمة ادلفيمدة ذلمل ال ينفصم  أم  ايسمل  ادلفمادات و ثمة يف يمدشي  احمللد
يف لتعليمهممل أمم  ىتفظهممل. عنممد  ممم الكميلممة ليتحممدث أممع انخمماي .  لممسل  ادلفمممادات أهممما و 
 يف متلبه ياول أهداف يعليم ادلفادات ممل يلي  فيادلصط
ااة أو  هم أسم . أ  و .أن يعااف ادلفادات اجلديدة للطالب إأل أ  خالل الا
  يمدا  صحي . نن النطين هلدشة علا رطي ادلفادات جبيد و يدشي  الطالب ليكو  . ب
ااة جبيد صحيحل يواص  إيل   صحي  ايال.و  أهلشة الكالم والا
ممي أو عنممدأل ا ممتاداأهل يف يسممل   . ج المتفهم أعمم  ادلفممادات إأممل أمم  داللمة أو أعج
 مجلة أعينة.
 ت يف يعب  لسلن أو متلبة ينل   بللسيل .يستادم ادلفاداهدشة علا التعب  و  . د
           
اىت  لتدشي  الكالمو    وهي  عند عبد الامح  يف متلبه "م  أتاصصل" هنل ادل
اىت  ان  ول  ىتواشات أغلاة اع لبةادل
اىتم  التمدشي  علما الكمالم يالم  عليهمل طملبع ياديمد الاوالم  أمع  أاىتلة أبتدئة أ  أ
 يغي  بعأل الكلملت
 الثلرية  ىتواشات أفتوىتة اع لبةادلاىتلة 
                                                             





 وهي أاىتلة وتلف ع  ادلاىتلة انوىل بزيلدة ادلتطلبلت الفكاية واللغوية للحواش
 ادلاىتلة الثللثة  التعب  ادلو ه او ادلايد و التعب  عو ا كلش هص ة
هنمل يتمموىل الطللم  التعبمم   كماة أتكملممةي ولكمم  بتامدًن بعممأل ادلسملعدة علمما أسممتوى 
 أو مليهمل.  اللاغة ان كلش او
ابعة  التعب  احلاي التعب  ع  ا كلش عمياة  ادلاىتلة ال
ي يامموم  يهممل الطللمم  بتاممدًن اللاغممةوهممي أاىتلممة ينل مم  ادلسممتويلت ادلتادأممة أمم  يعلممم 
 84أوضوعلت أتكلألة ادا هدشايه الطاصية يف التنظيم اللغوي الفكاي.
 
 نماذج تعليم الكالم .7
مولج يعلميم الكمالم  اللاغمةهنلك  كاة ا ل ية الم ي البمد يفهمم مبعلمم هبم  أن يعلامم  الثلريمة بن
 هي 
 اع تمل  رطيطتلن شيسيفاوملل الكالم و  ( أ
 سعملية إيصللية النف الكالم هو ( ب
 الكالم هو يعب  إبتكلش ( ج
 الكالم هو السلوك ( د
 م ي ثا يغ  التجايبةالكال ( ه
 الكالم هو و يلة يو ع ادلعلوألت ( و
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 طريقة ترقية مهارة الكالم .‌ج
 طاياة احمللدثة .1
مل بلدلالشبمة الطاياة هي يصمميم الطملألة الم   يتعلمي بللتامدًن ادلمواد اللاغويمة ينظي
ادلعيانمممة. عنمممد  او يسممموش م ج. شيفمممي طايامممة التعلممميم ادلمممساماة واحملل ظمممة رعممماف بطايامممة 
 ادلتعلش ة.
ة غة العابيا أواد يعليم اللا طاياة ال  يستادم ادلدشس لتادًن الطاياة احمللدثة هي 
الطممممالب وادلممممدشس بنعطمممملا ادلفممممادات أو أمممم  احمللدثممممة يعمممم  احمللدثممممة بممممذ الطممممالب أو 
 (. 2442 242احمللدثة.  ييلش يو ف و يف انرواشي  يفادلفادات اجلديدة 
ا سممهل ذلممل انهممداف لتممدشي  الطممالب  يفة بطاياممة احمللدثممة غممة العابيامميعلمميم اللا 
خماي .  مب  يليملش يفهموا أل ياللوا مبالطم  أو اآل موا بفصي  و يستطيعون أنليتكلا 
 ة ممل يلي غة العابيا اللا يعليم  يفهداف يطبيي طاياة احمللدثة يو ف أ
 ( يدشي  الطالب ليملش وا و صي  يتحدثون اللاغة العابياة2   
 امحتمع يفة ال  يتعلي بلنىتلدث غة العابيا ( ألها أن يتكلموا اللا 1 
 ذلم الادشة ي مجون زللدثة اآلخاي ( 8
                                                 غممة ة ليمتعلم اللا الا بملت الاويامم تبمماز الامماان ىتم  ة و غممة العابيام( ينميمة احملبمة بلللا 1
  (.  2442 241ة.  ييلش يو ف و يف انرواشي العابيا 
 ة بطاياة احمللدثة يستطيع صطوات اآليية غة العابيا يعليم اللا 
 بللكتلبة يالدم ا تعداد أواد احمللدثة ويطبيي ادلوضو  السي  (1
 ادلواد بللدش ة ينمية وهدشة الطالبينل    (2
 41يعيذ ادلدشس ادلوضو  وينظيم عملية يعليمهل. (3
 طا  يعليم احمللدثة 
 لتعليم احمللدثة طا  مث ة وهي 
 . يدشي  اع  اك والتعاف 2
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ملت الم ي  وياصد أ  هسا التدشي  شللش ة اشرجللية التالأيس و اعتهم يف وعا ة أعملين الكل
 يسمعوهنل. وأ  أ كلل هسا التدشي  هي 
ملمة أخاى ادلتعلاة بكلمل الم ي يمسماهل ادلمدشس. يسما ادلدشس ملمةي و يسما التالأيس   ( أ
مة  ادلثلل  يسما ادلدشس ملمة "الطعا"ي و يمسما التلميمس "الماأس"ي أو يمسما ادلمدشس مل
 "ادلؤلن"ي و يسما التلميس "ادلسجد" و   لل .
ممة الممم ي  ( ب مممة أخمماى الممم  ال عالهممة ذلمممل بللكل ممةي و يمممسما التالأيممس مل يممسما ادلمممدشس مل
مة "ىتصملن"ي يسماهل  مة "زهماة"ي و يمسما التلميمس مل ادلدشس. ادلثلل  يسما ادلمدشس مل
 أو يسما ادلدشس ملمة "أوز" و يسما التلميس ملمة "ىتساا" و   لل .
يممسما ادلممدشس امسمملي و يممسما التالأيممس صممفة أنل ممبة بممه. ادلثمملل  يممسما ادلممدشس اال ممم  ( ج
سما ادلممدشس اال ممم "ليمم "ي و يممسما "يلميممسي و يممسما التلميممس الصممفة "رطمميط"ي أو يمم
 التلميس الصفة "أنظلم"ي و   لل .
يمممسما ادلمممدشس  عمممالي و يمممسما التلميمممس  ممملعال أنل مممبل بمممه. ادلثممملل يمممسما ادلمممدشس الفعممم   ( د
"صلمم " و يممسما التلميممس الفلعمم  " امحتهممدي أو يممسما ادلممدشس اال ممم" صمملاا صممم يممسما 
 التلميس الفلع  " ادلسلم"ي و   لل .
ممل 1(  مملعال أنل ممبل بممهي والتلميممس  2يممسما ادلممدشس  عممالي و يممسما التلميممس   ( ه ( يكمله
" ( ينطمي يلم  اجلملمة ادلامبمة. ادلثملل  يمسما ادلمدشس الفعم  8بعبملشة أنل مبةي والتلميمس  
 "إىل( يكملهمممل بللعبممملشة 1( الفلعممم  " ادلعلمممم"ي والتلميمممس  2لهممم   و يمممسما التلميمممس  
( يلمم  اجلملممة ادلامبممة "لهمم  ادلعلممم إىل ادلدش ممة"ي 8نطممي التلميممس  ادلدش ممة"ي وأخمم ا ي
 و يلا لل .
يكتمم  ادلممدش أرمموا  اال مممي ويطلمم  أمم  التالأيممس ليحفظوهمملي و ديسممحهلي وبعممد للمم   ( و
يسما ادلدشس امسل واىتدا ويطم  إىل أىتمد التلميمس ليمسما روعهمل. ادلثملل  يكتم  ادلمدشس 
اب ي و –زهمممممما  –طعممممملم  –" لمهمممممة   يممممممسما ادلمممممدشس "لمممممم " وأ ممممملب التالأيممممممس  ممممم




ممممة المممم ي متبهممممل  ( ز مممم  التلميممممس  ممممؤاال ليامممماص الكل ا يلاممممي  ممممة  مممم يكتمممم  ادلممممدشس مل
 42ادلدشس.
 . يدشي  احمللدثة1
 وأ  أ كلل هسا التدشي  شلل يلي 
 السؤال واجلواب ( أ
يلامممي ادلممممدشس  مممؤاال واىتممممداي و جييبهمممل التلميممممسي ويلامممي التلميممممس  مممؤاال و جييبممممه 
 اآلخاي وهكسا إىل انخ .
 ىتفظ احلواش  ( ب
ويف ان مبو  أعطا ادلدشس رص احلواش وطل  أ  التالأيمس ليحفظوهمل يف بيموهتم. 
التمممليلي طلممم  ادلمممدشس أممم  التالأيمممس ليتامممدأوا إىل انأممملم اثنمممذ  ممملثنذ و يطباممملن 
مل يتعلممي  احلمواش. وأاممون احلمواش البمد أن ينل م  أسمتوى التالأيمس وأوضموعه ع
حييلهتم اليوأية يف ادلنزلي أو يف ادلدش ةي أو يف السمو ي أو يف احملطمةي و م  للم . 
 و لئ  اعيالح مللصوش وان الم. وديك  للمدشس أن يستعم 
 احمللدثة ادلو هة  ( ج
ممي يعممذا   ادلممدشس يف احمللدثممة امحهممة انىتمموال أو ادلنل ممبة. ال بممد لكمم  طللمم  أن ين
مممملن  أ كمممملش  يف احمللدثممممة أممممع سللطبممممه ىتسمممم  ادلنل مممم  المممم ي عينهممممل ادلممممدشس. وإلا 
ي  عليمه أن ال يعمذ ادلدشس يعطمي الفاصمة إىل التالأيمس ال متعداد احلمواش يف البيموت
أصمممحلمم  ادلالطمممم ( يف احلمممملل. وهممممسا انأمممما لالىتتيممممل ي خو ممممل أمممم  أن يكممممون 
 التالأيس هد ا تعدوا احلواش متلبيل و ىتفظو .
 احمللدثة احلاية ( د
يعممممذا ادلممممدشس يف احمللدثممممة احلايممممة أوضممممو  احمللدثممممة و يعطممممي الفاصممممة إىل التالأيممممس 
اا مل ىتايال.  لإل 
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لتالأيس إىل عدة رلموعلتي يتكون م  امحموعمة ممسمة إىل  متة وياسم ادلدشس ا
اهم  ادلمدشس امحموعملت ويهمتم بلمحموعمة الم ي   جيماي  أعاملا. ويف همسا احلمللي ي
 43بلحمللدثة صحيحل.
 ادلفادات طاياة .2
ممملت الممم  يعممماف بلنرفممملش و ديكممم  أن يسمممتادم ا دلفمممادات همممي رلموعمممة الكل
 أ  رلىتية الورلئفي ادلفادات يفا  بنوعذ يع   ةل مي  الكلملت اجلديدة. النظا 
ممما  يفادلفمممادات امحميمممة همممي ادلفمممادات الممم  ذلمممل ادلعمممل  (1 مممللالم والا ادلعجمممم 
 والبيت
ممملحلاف اجلممما ادلفمممادات الوريفيمممة همممي ادلفمممادات الممم  ذلممم (2 ل الورممملئف ادلعينمممة 
  44وامسلا   اع لشة وامسلا ادلوصول والاملئا و   لل .
ة ديامتموشات  نمدشال يو يمه غمة العابياما س ادلفادات عند  اهة ي ليف متملب اللا 
 امحتمع يع  
اشا (Frekuensi) ا لس  ايكورسا ( أ ىتيملة  يفيستادم الكلملت ال  يسمتادم أم
 اليوأية
ممممة الممم  يطممممتهممممدشة ا( Coverage)ا ممملس  ( ب مممملت ذلممممل لكل م  بعممممأل أعنويمممة الكل
 الكفلاة و   أن خي هل
الكلمة ال  وتلش بسل  اليكون السهلة لتعلمهل مللالم ( Learnability)ا لس  ( ج
  45والكتلب و   لل .
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 طريقة البحث .أ 
احلقيقة ىي الكيفية العلمية لنيل البيانات لغرض معُت وفائدة  يف طريقة البحث
وقال سوتريسنو ىادى وفقا ألغراض البحث ميكن أن يسّفر على أّّنا زلاولة  46معينة.
نوع البحث  يتعلق بطريقة البحث فسأبُّت عن 47الكتشاف وتطوير واختبار حقيقة ادلعرفة.
 ومصادره وتكنيك مجع بياناتو.
 ىذا البحث ىي كما تلي: يفالبحث ادلستخدمة  أما طريقة
 نوع البحث .1
الّلغة  ث، يعٍت بيتنوع ىذا البحث ىو حبث ميداين وجيمع بياناتو من مكان البح
بورووكرتو مشالية بانيوماس. البحث ادليدايّن ىو البحث اّلذي  بوروانكارامبعهد العصري الفَتا 
البحث الكيفي وىو   48مكان البحث. وصفة ىذا البحث ىي البحث كيفّي. يفأجري 
حيث  ،واألحداث بأسلوب غَت كمي البياناتيعتمد البحث الكيفي على دراسة وقراءة 
ا يتم احلصول على النتائ  إمنو  ،البحث الكمي وسائل يفالبيانات إىل أرقام كما اليتم حتويل 
 اللفظية. ال اللفظية وغَتث وادلوقف والصور والوثائق واالتصامن واقع مالحظة وحتليل األحد
 البحث ووقتو انمك .2
بورووكرتو مشالية  بوروانكارابيت الّلغة مبعهد العصري الفَتا  يفمكان ىذا البحث 
بانيوماس. التقيت  بأحد ادلدبر من بيت الّلغة أن الطالب الذي يسكّن فيها حيّرك بًتقية الّلغة 
  ربّية، واحملاظرة واخلطابة وقراءة األخبار واحملادثة وكتابةالعربّية واإلجنليزيّة. كمثل تعليم الّلغة الع
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مسابقة  يفربّية كّل يوم، ويشًتك األعضاء غَت ذالك. وإستخدم الّلغة العالبحوث و 
 هارة الّلغة العربّيةىي اخًتع حال اجلمعّي الًّتتيب دلتطّورة ادلالبعثة الّنظرة و العربّية. وعندىا 
واجتمع بورووكرتو مشالية بانيوماس.  بوروانكارامبعهد العصري الفَتا يت الّلغة ب يفيّىة واإلجنليز 
 بالقّوة والّرغبة الّطال
بورووكرتو  بوروانكاراادلعهد الفَتا تعطى قيام الزّيادة دلتخّرجُت و  إىل الّلغة العربّية واإلجنليزيّة 
 .مشالية بانيوماس
 موضوع البحث  .3
حد أ عليمطرق التّ  نتعليمو أل يفواع اذلدف أنيف العامل ب هّمةادل الّلغة ىيالّلغة العربّية 
بيت الّلغة جتري   يفأو عمليات الّلغة العربّية االىداف  وتعلم  جاح ففمن ادلهمات لينال النّ 
بيت الّلغة  يفيومية الطالب  يفاليدرس ايضا. و  (Pare) كالعادة ولو كان ادلدرس من الفاري
ن للغتُت يعٍت الّلغة امعة اإلسالمية احلكومية برووكرتو ىم يتكلمو خارجها يعٍت اجل يفأو 
ىذا البحث يعٌت "  يفيركز  أن الذيموضوع ىذا البحث شيئ اإلجنليزيّة . هبذا أن العربّية و 
بورووكرتو مشالية  بوروانكارامبعهد العصري الفَتا بيت الّلغة  يفة مهارة الكالم لّلغة العربّية ترقي
 ."بانيوماس
 مصادر البحث .4
 اإلخبار يف البحث منها: أو البياناتىذا البحث كل شيئ الذي جيعل منبع  مصادر
رئيس ادلعهد الفَتا أو مئسس بيت الّلغة منو لصناعة بيئة اللغّوية يعٍت الّلغة العربّية و  ( أ
ّلغة مبعهد ويراد منو دلعرفة البيانات عن التاريخ وادلظاىر العامة عن بيت ال، و اإلجنليزيّة 
 .بانيوماس الفَتا بورووكرتو مشالية بوروانكارا
التلميذات مثل  عن البياناتيرادىّن منهم لنيل . و الّلغة  بيت أو مدبّراتاألستاذات   ( ب
 مع التلميذات.الّلغة العربّية دلعرفة اشًتاكهم يف التكلم بأحواذلن وعددىن و 
ولنيل البيانات عن ترقية  دلعرفة حاالهتنّ  هنّ الفَتا. ويراد منالعصري التلميذات دلعهد  ( ج





 طريقة جمع البيانات .ب 
الباحث الطرق باذلدف نيل البيانات حىت يكون ىذا  يستخدممجع البيانات  يف
 ىذا البحث كما تلي: يف مجع البيانات البحث حبثا جيدا. أما طرق
 طريقة ادلقابلة .1
ادلقابلة ىي اللقاء بُت الشخصُت لتبادل اآلراء و ادلعلومات بطريقة  طريقة 
ك طريقة ادلقابلة ىي تكني 49األسئلة و اإلجابة بينهما حىت يصل إىل اذلدف ادلقصود.
اجلواب شفهياّ. واجتاىا واحدا، وىو السؤال يأتى من جلمع البيانات بطريقة السؤال و 
على نقطة كبَتة  Responden) .50)اجلواب يأتى من ادلسؤول و  (Interviewer)السائل 
 ادلقابلة: يفىناك توجيهان 
 توجيو ادلقابلة دون تركيب (1
توجيو ادلقابلة دون تركيب ىو توجيو ادلقابلة الذى ال حيمل إاّل نقطة  
كبَتة من السؤال. وبالطبع إبكارى من القابل زلتاج جّدا. بل إنتاج ادلقابلة 
 كثَتا من القابل يكون سائقا من جواب ادلسؤول.بنوع ىذا التوجيو يتعّلق  
 توجيو ادلقابلة بًتكيب (2
ميّثل     توجيو ادلقابلة بًتكيب ىو التوجيو الذى يرّكب تفصيلّيا حىّت 
 51الرقم ادلناسب. يفيعطى القابل التوقيع 
ىذا البحث يستخدم الباحث توجيو ادلقابلة بدون تركيب، ألن  يف
الباحث أراد أن ينال كثَتا من ادلعلومات عن موضوع البحث. يستطيع 
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دون حتديد من  ادلتعلق من موضوع البحثعو شيئ كثَت  الباحث أن يسأل 
 ل الذى سيسأل.توجيو ادلقابلة ولكن الباحث لو نقطة كبَتة من السؤا
ادلباشرة مع ادلدّرس  أجريت ىذه الطريقة دلعرفة ترقية مهارة الكالم بطريقة ادلقابلة
نكارا بورووكرتو مشالية وابور مبعهد العصري الفَتا بيت الّلغة  يفوطالب 
 .بانيوماس
 طريقة ادلالحظة .2
ادلالحظة الطّريقة اجملموعة يعٍت  أن( يعرب 1986عند سوتريسنو ىادي )
ئ ادلهم طريقة من الّشي انالّنفسية. إثنترّكب من كّل طريقة األحيائية و  لطّريقةا
  52رة.الّذاكادلالحظة و 
ظة مباشرة ادلالحظة ىي تكنيك مجع البيانات اليت اجري الباحث ادلالح
يف كتابو قال و  53على موضوع الباحث لنظرة من القرب األنشطة ادلنفذة.
 يفخاصة علي شيئ ظاىر القييدة بطريقة ونو أّن ادلالحظة ىي ادلالاقبة و مارج
 54ارتكاز البحث.
بيت الّلغة  يفعن كّل حال البيئة  البياناتجلمع  خدمىذه الطّريقة تست
 يف والطرق عن ادلواد بورووكرتو مشالية بانيوماس بوروانكارامبعهد العصري الفَتا 
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 طريقة الوثيقة .3
لقيودات طريقة الوثيقة ىي طريقة مجع البيانات بادلَتاث ادلكتوب مثل ا
غَت ذلك ادلتعلقة بأمور وأيضا الكتب عن الرأي والنظرية والدليل واألحكام و 
 55البحث.
ارة الكالم بنظر ترقية مه يفتستخدم لنيل احلقائق ادلتعّلقة ىذه الطريقة 
اريخ تاجلغرايف و ّلغة ونظرة ادلعهد ورسالتها، وادلكان و بيت ال يفمجيع األنشطات 
الوثائق تنظيمها للمعهد و ركيبها و تالطالب و إقامتها وبيانات األساتذ وادلوظفُت و 
 األخرى الذى يساعد الباحث.
ىي مالحق األحداث السابقة. الوثيقة إما أن تكون كتابة أو صورة  الوثيقة
طلب البيانات عن األمور أو لوثيقة ىي ي 56أو أعمال ضخمة من االشخاص.
دلفكرة ادلتغَتات اليت تشمل الكتابة أو الورقة أو الكتاب أو الصحيفة أو اجمللة أو ا
 وحنو ذلك. ىذا البحث حبث.
 
 تحليل البياناتطريقة  .ج 
طرثقة حتليل البيانات ىي الطريقة ادلستخدمة لًتكيب ادلواد أو البيانات اليت 
شاكل الذي تبحث. بعد مجع البيانات باستخدام ميكن أن تؤدي استنتاج من ادل
 رلموعة متنوعة من األساليب ادلذكورة قبلو، ويتم حتليل البيانات.
الًتكيب تيعا لنظام خاص حتليل البيانات ىي عملية البحث و وقال سوغيونوا أّن 
 التصوير بطريقةمجع احلقائق إىلحصول ادلقابلة، كتابة ادليداين و احلقائق ادلوجودة من 
تركيب إىل التصميم، ختتار أين ادلهّم وما الذى تعّلم يلة، تبُّت إىل الفروع وتأليف و الفص
 57وصنع اخلالصة حيّت تسهل أل تفهم مع نفس اآلخرين.
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 يفلبداية حيت ّناية مجع البيانات يفعل من احبث الكيفي  يفحتليل البيانات 
لس وقت ادلقابلة قد حّلت الباحثة علي جواب الذي يسأل. يقّدم مي يفوقت معّينة. 
استمراريّا ت الكيفي يفعل اّتصالّيا و حتليل البيانا يف( أّن األنشطة 1984وىبَتمن )
 58حيت ّناية.
 تطيع أن حيلل بثالثة خطوات و ىي:قال سوغيونوا إّن حتليل احلقائق تس
 حذف بعض البيانات .1
اء ختفيض احلقائق ىي اخلالصة، ختتار أشياء رئيسا وترّكز إىل أشي
شيئ غَت مهّم. ولذلك احلقائق  حذفمهّم وحبث موضوعو وتصميمو و 
تصوير واضحا ويسهل االباحث جلمع البيانات يستطيع ال اليت ختفض
اآلتية وحبثو عند حاجتو. كلما يزداد الطويلة للذىاب إىل ادليدان فعدد 
لذلك حيتاج إىل حتليل البيانات مير ات سيكون كثَتا ومركبا وصعبا. و البيان
 حبذف بعض البيانات.
 ناتعرض البيا .2
البحث  يفائق يليو خطوة إستعراض احلقائق بعد ختفيض احلق
العالقة بُت يستطيع بشكل حّل مقتصر وزلطط و  الكيفي تقدًن احلقائق
( اكثر 1984ىذا األمر قال ميلس م ىَتماوان ) يفوشبو ذلك.  الفصيلة
 حبث كيفي ىو تقدًن البيانات بوصف قصصّي. يفدم ما تستخ
 اإلستنتاج  .3
حتليل بيانات  يفقلو سوغيونو إّن اخلطة الثالثة كما ن  قال ميلس
ستتغَّت إن  ج. اخلالصة األوىل مازلت مؤقتة و البحث الكيفي ىي اإلستنتا 
 مجع البيانات اآلتية. يفالقوية غَت موجودة الىت ستساعد كانت احلجة 
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حبث كيفّي ادلرجتي ىو شيئ جديد ومل يلتقي مثل  يفاخلالصة 
كل وصفّي موضوع مازال غَت واضح يستطيع بش ذلك قبلو. اإلكتشاف







 تحليلهانات و عرض البيالعامة بيت الّلغة بمعهد العصري الفيرا و صورة ا
 معهد العصري الفيرا صورة العامة عن . أ
 :هجغرافياقع و  .1
معهد العصري الفريا هو احد املعاهد من معهد الشريكة باجلامعة اإلسالممةة اككومةالة 
قريالة كوالون  يف ٚالطريال   ٓٗالشالار  ادالد يالال الة الرة  يفبورووكرتو. تقع معهد العصالري الفالريا 
 يفملعهالالد . وتقالالع هالال ا إٖٙٔ٘رمالالٌ  بريالالدي   يفبالالا ب بوروااكالالاراب بورووكرتالالو  الةالالةب بااةومالالاس و 
مال  مالن  ٖٓ٘+ -غريب اجلامعة اإلسممةة اككومةة بورووكرتو او يواجال  ا  رالرقا اجلامعالة. 
ي مةمديالالالة الالالال  ٕٗٔٓالسالالالةة  يفاملعهالالالد هالالال ا  اجلامعالالالة اإلسالالالممةة اككومةالالالة بورووكرتالالالو. وقالالالام
جسالتري الدكتور اكاج فتح األمني الالّدين ز يال  املا مةطقت  وهو يفالعل اء املشهور يأسس بدريّة 
إقامة ه ا املعهد كالفر  من املعهد اور جالني جةمجال الال ي لال  األهالداق ل قةالة  .املاجستري
 الّلغة العربّةة واإلجنلة يّة والعلوم اآلخر.
 إذا اةظر معهد العصري الفريا توج  إىل أربعة اجلهات يعين:
 : بةوت اجملت ع  جهة الش ال
 : بةوت اجملت ع جهة اجلااوب 
 : بةوت اجملت ع جهة الشرق
 : الةهر   جهة الغرب
   تأسيسه تاريخ  .2
ابريل السةة  ٖالتاريخ  يفاملاجستري  ين ز ي الدكتور اكاج فتح األمني الدّ ُولد  
قرية فسةغكهانب جة ةكوب جةمج . هو الولد الثالث  بسوعة األوالد من والدي   يف ٜٛٙٔ
 يفاملعهد املةورب كرافةاكب يوكةاكرتا مث  يفاكاج مسلم )املرحوم( واكاجة سرتةةة. ويتعلم 
املعهد سوان فدااران  يفاملعهد دار الّلغة والدزوةب بازةلب فسوروانب جاوى الشرقةة و 







سط يعين يف املدرسة الثااوية اككومةالة كراعةالار مث يست ر درجة املتو  ٜٔٛٔو يتخرج يف السةة 
املدرسالالالالة العالةالالالالة اككومةالالالالة  يفدرجالالالالة العالةالالالالة يعالالالالين  يفمث يسالالالالت ر  ٜٗٛٔو يتخالالالالرج يف السالالالالةة 
 يفدرسالالالة العالةالالالة مث يسالالالت ر تربةتالالال  امل يف. اليكفالالالا ٜٚٛٔالسالالالةة  يفكةاكرتالالالا الثالالالار ويتخالالالرج و ي
مث يسالالت ر  ٕٜٜٔالسالةة  يفكرتالا ويتخالرج ومةالة سالالوان كالا  جاكالالا يوكةا اجلامعالة اإلسالالممةة اكك
Sٕ  يف اجلامعالالالالة العلالالالالوم اإلقتصالالالالاديةIPWIJA  لقالالالالالب  يف. ال يكفالالالالا ٜٜٛٔالسالالالالةة  يفيتخالالالالالرج
 يفلةةالل لقالب الالدكتور ويتخالرج  Y.A.Iاجلامعالة فرسالادا اإلادواةسالا  يف Sٖيسالت ر اجستري و امل
 .ٖٕٔٓالسةة 
ة اككومةالة بورووكرتالو. لالةس عالة اإلسالممةماجلا يف الا قول اةل لقب الدكتورب يكالون معلّ 
أاشالالطة يومّةتالال  هالالا يكالالون رئالالةس أاشالالطة اإلجت ازةالالة.  يفتعلة الال  ولكالالن ايعالالا يع الالل  يفغل يشالال
PC ANSOR  رئالةس ن ماجةالا  حالا اآلنب و ب و رئالةس املعهالد الوةالأٖٕٓالسالةة  يفجةمجال
ّتش  املعهالالد اورجالالني جةمجالال حالالا اآلن. ولالةس االّ  كالال لي ولكالالن هالو يكالالون املفالال و مشالرق
رموالوالن حالا   (BMT)التةويالل املالال و  جملس املراقالب الشالرزةة بةال كومفومتا التلفاز حا اآلن و 
 كوبري حا اآلن.  LSMاآلن و جلةة 
يع الالل الشالالةذ الالال ى  زطالالش زالالن املعلومالالات حالا يةالالال لقالب الالالدكتورببإجتهالالاد تعل الال  و 
املاجستري لّدين ز ي  الدكتور اكاج فتح األمني ايت ّكر بطلو  ال مان. قد كتب يةفع لآلخرين و 
اخلالالالن مالالالن الفكالالالرة اإلسالالالمم وتالالالدبري املعهالالالد وتالالالدبري اسالالالواج أاصالالالار و  يفاربعالالالة ُكتالالالٍب هالالالا التالالالدبري 
ز لةالالة الُعّ الالال إلدارة  يفاملةظ الالة باكرفااةالالة مالالع تالالأفري   إقلالالةمسالال اء. وهثالال  زالالن تالالأفري الثقافالالة و ال
وحالالث زالالن تالالأفري الرئاسالالة الو جةمجالال (  يفورتوريالالنوم بةالالدوالن الشالالنون الديةةالالة )تعلالالةم قعالالّةة م
ب جةمجالالال والوحالالث زالالالن اظالالالرة املعهالالالد الوةالالانب ماجةالالالا  يفلتممةالالال  اتصالالالال بإقتةالالا  االتحويلالالة و 
 يفتةويالالالالالل  الال و املالالالالالاملنسالالالالالس الفلالالالالالوس  بةالالالالال   يفالفةلوسالالالالالوفةة والتكةةالالالالالي فرتوفولةةالالالالالو اإلافالالالالالاق 
 جةمج .
هالالا ولالالدة مالالن  مالالع اكاجالالة فائقالالة  الالوخاالالالدكتور اكالالاج فالالتح األمالالني الالالّدين ز يالال   وج تالال
فحريال  اوةالل ز يال  و يعين هم فحريا ز يال ا و  ألوالداآلن ل  فمفة اوخا جنم الدين و اكاج امام  
الالدكتور اكالاج اجلامعة اإلسممةة اككومةة بورووكرتوب قالام  يفاريل ابابةل ز ي . من مشغولةت  ف





معهالالد جةمجالال الالال ى يكالالون املعهالالد الشالالريكة باجلامعالالة اإلسالالممةة اككومةالالة بورووكرتالالو. قامالال  
ة يعالين غوياللالةس باألاشالطة تعلالةم الكتالب الال اس فقالط ولكالن فةال  ز لةالة تعلالةم اللّ العصري الفريا 
بريالالل حالال  رالالهر ا يف ٕٙٔٓأفةالالاء السالالةة  يفو  ألاشالالطاتاإلجنلة يالالة. بعالالد جالالارت االّلغالالة العربةالالة و 
كالان مأسسال  اسالتاذ املعهالد الشالريكة. و  ألاشالطاتيكالون ملكالان امعهد العصالري الفالريا يوّر كان 
 م فةها.يدزو سّتة الةفر من الفاري لةعلّ ة و غويّ اللّ  اتز ي  ينكّد باألاشط
كالالالل يالالالوم   يف املاجسالالالتري الالالالدكتور اكالالالاج فالالالتح األمالالالني الالالالّدين ز يالالال هالالال ا اكالالالال جعلالالال   يف
األسالالوو  يعالالين تعلالالةم الّلغالالة    يفاألز الالال اي مكالالان كالالان. و  يفربةالالة واإلجنلة يالالة الّلغالالة الع ونلةتكل الال
الال اس وغالري تعلالةم الكتالاب و  ةالعربةال رالهادة األفالمم الّلغالةر واحملادفالة واإلاشالاء و اخوالاألكالقراءة 
م فةالال  وهالالو مالالن  لّ املعلالالم لالالةعالالالدكتور اكالالاج فالالتح األمالالني الالالّدين ز يالال  ا زالالتعلالالةم املعهالالد د يفذلالالي. 
قالالة القالالدرة املتعلّ  ةالالع األسالالاتة  الالال ى فالالم الكفالالاءة و فالالاري حالال  متخالالرج مالالن الة الالان. جاتالالور و كو 
يرجالو اسالتاذ ز يال  مالن سالوق يكالون تقالدماّ و تطالّورا. و معهالد العصالري الفالريا بالعلوم األخرب أن 
 ذلي املةاهج امل كور و املكتوب لةكون املةظر من املعاهد اآلخر.  
يشال كون الال ى  الطالمبم مالن الفالاري حال  كثالري مالن املعهالد ععلال اشطاتبعد جارت أ
يشالال كون مةظ الالة ّلغالالة اجلامعالالة يعالالين  ايعالالا يعالالين كثالالري ىاألخالالر  مالالن ااحةالالة ة وغويالالاللّ  اشالالطاتاأل
الالالدكتور اكالالاج فالالتح . بالال لي سالالوبب يةفصالالل (EASA)ة ة و اإلجنلة يالالة الطلوالالة لّلغالالة العربةالالمجعةالال
لي بالرزت مكالان اخلالا . وبال ا يفغالة لةسالكةون اللّ ال ى من حيوالون  الطمباألمني الّدين ز ي  
 59ة.غويّ اللّ  اشطاتبة  الّلغة كاملكان األ
 
 :هاجغرافيواقع و  تاريخ واقع بيت الّلغة .3
ب ولقالد سالةتني بعالالد ٕٙٔٓسالوت وري السالالةة  ٘اول بةةال  بةال  الّلغالالة يف التالاريخ 
بأسالالتاذ حسالالن الالالّدين   يربّىالالاسالالتاذ ز يال  و  س بةالالدالالال ي ينّسالال معهالالد العصالري الفالالريااقامالالة 
ولالةس ذلالي هةالاك املعّل الني أو املدّرسالني ن.  الاالةاجلامعة األحقالاقب ال ي متخرج من 
يالالالدبّرون الةظالالالام أو مجةالالالع األاشالالالطات ويتحركالالالون و يعّل الالالون  كالالالديري الالالال ينمالالالن الفالالالارى  
 .الّلغويّة()ال ى يش كون األاشطات معهد العصري الفريا يف  الّلغويّة
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يال داد يف م مالن الفالارى كااال   الرى فّعالةالة و مجةع األاشطات الا يالدبّرون ععلال 
ة يف بةال  الّلغالة يعالس اسالتخدام الّلغالة األسسالةّ  اتمهارة الكمم الطالمب خا الة. أاشالط
ادفالالالة وتعلالالالةم الةحالالالو احملأماأاشالالالطاها هالالالا قالالالراءة األخوالالالار واخلطابالالالة و  أي مكالالالان كالالالان. يف
ري لةكالا  الد باملشرق بة  الّلغالة و  ا املةهج ال ي يق ح باجلةّ غري ذلي. هوالصرق و 
احالد  . احالد القالااون هالو و أن يتوعال ر القااون ال ي وجب الطمبعل املدبّ جيمستقة ا. 
فر األ الال أو اكجالالاب راالطالالالب الالال ي اليسالالتخدم الّلغالالة وجالالب زلةالال  أن يسالالتع ل اك الال
 .من املدبر حا األزعاء الةساءان كان. مجةع اهل بة  الّلغة ها يوما يف أي مك
مالالالن قريالالالب وهالالالو مسالالالجد دار السالالالمم جااالالالب  يفتقالالالع اجلغالالالرايف بةالالال  الّلغالالالة  اّول
تالالالو. توجالالال  بةالالال  الّلغالالالة إ  لطلوالالالة اجلامعالالالة اإلسالالالممةة اككومةالالالة بورووكر بةالال  املسالالالتأجر ل
بةال  إلسالممةة اككومةالة بورووكرتالو و املسالافة بالني اجلامعالة اوراء بةوت اجملت الع و  الش ال
ت مالن و مال  يف الشالار  مسالجد دار السالمم. هال ا املكالان اولال  احالد بةال ٕٓ٘ الّلغالة هالا
ولكالالن اآلن  ة.غويالالاللّ  د  اسالالتاذ ز يال  لةكالالون مكالالان األاشالالطاتبةالالوت اجملت الالع الالال ي زقالال
الثالالالالالث يف الشالالالالار  معهالالالالد العصالالالالري الفالالالالريا يةتقالالالالل بةالالالال  الّلغالالالالة إىل املوالالالالار اجلالالالالدود يعالالالالين 
 تةجلي.
 ات يعين:بعة اجلهغة توج  إىل أر و إذا اةظر بة  اللّ 
 : هةاك امل رزات جهة الش ال
 : هةاك امل رزات  جهة اجلااوب
 : هةاك الةهر جهة الشرق
  : هةاك الةهر  جهة الغرب
س يف م او املالالالدرّ املعلالالالو  أربعالالالة و زشالالالرين أوالدبةالالال  الّلغالالالة هالالالا  يفالطلوالالالة  زالالالدد 
 شالرقالالدين كامل ب احالد  اسالتاذ حسالنفمفالة املدرسالنيالوداية سّتة الةفر ولكن اآلن إ  
 او املسنول الوة  الّلغة.
  و مالالن والديالال  أبالال ٜ٘ٛٔيةالالايري السالالةة  ٘ٔالتالالاريخ  يفولالالد اسالالتاذ حالالس الالالدين 
ورووداديب جةالالالأمةسب جالالالاوى غالالالرّ .   سالالالومةة. وهالالالو مالالالن قريالالالة بوروجايالالالاب بالالالأّمالالالسالالالتام و 





مث يسالت ر إ   ٜٜٛٔالسالةة  يفئةة اككومةالة الثالار بالوروودادي ويتخالرج املدرسة اإلبتدا
خالالارج  يفاملدرسالة العالةالالة ويسالالت ر  يفا . اليكفالا ة الوةالالان ماجةالالالعالةالالة و املدرسالة الثااويالال
اجلامعالة  يفمن الدراسة اقب يامن. بعد ااتهائا اجلامعة اإلسممةة األحق يفيعين  الولد
 م.املعلّ ر املدرسة الديةةة الوةان و عهد الوةان كاملدبّ امل يف سويدرّ 
 
 الرؤية الرسالية .4
 حول مةطقة بورووكرتو و  يفة املشهورة لةكون املنسسة الّلغ -
 .ة متةل إ  الّلغة اّلسان أو الكتابةلةكون املنسسة ال بويّ  -
 
  الّلغةبيت و معهد العصري الفيرا  فيسين حالة المدرّ  .5
فم مهالارات  ععهد العصري الفريا بة  الّلغة و معهد العصري الفريا  يفملدّرسة املدّرس وا
س ة( جةالدة. وخا الة لل الدرّ اإلجنلة يالة و الّلغالة )العربةالعلالوم العامالة واخلا الة أو الالدين و كثرية إما ال
اآلخالالرين يتخالالرج مالالن اجلامعالالة األحقالالاق يالالامن و ة أحالالد مالالةهم اإلجنلة يالالأو مدّرسالالة الّلغالالة العربةالالة و 
 الفاري  يفاادواةسةا واحد مةهم قد تعّلم  يفجون من اجلامعة املشهورة رّ يتخ
 1الجدوال 
 60بوروااكارا بورووكرتو  الةةععهد العصري الفريا بة  الّلغة  يفحالة املدّرسني 
 سةس/المدرّ اسم المدرّ  الرقم
 ريجستااألستاذ حسن الدين امل  ٔ
 أدد ااجب  األستاذ ٕ
 اور أدد زلكفلااألستاذ  ٖ
 ذ مفتاح األمر األستاذ ٗ
 سربين األستاذ ٘
 ة حمدار اكسةةاألستاذ ٙ
                                                             










        















                                                             
ٙٔ
 ٕٚٔٓأغوستوس  ٛٔمصدر: الوفائ  يف التاريخ  
 الرقم ةّرسالمدّرس/المد إسم
 ٔ جستريامني الدين ز ي  املاكاج فتح األ األستاذ الدكتور
 ٕ جستري ااألستاذ اكاج أاصارى امل
 ٖ جستريااألستاذ اكاج سورمتان  امل
 ٗ األستاذ مصدار
 ٘ جستريااألستاذ حسن الدين امل
 ٙ  جستريااألستاذ سرمو امل
 ٚ جستريااألستاذ حمدى زهرى امل
 ٛ ام مواركاألستاذ إم
 ٜ جستريااألستاذة ديوي رسلةال امل
 ٓٔ جستريااألستاذة ديوي اريار امل
 ٔٔ جستريااألستاذة ايلني فرديا امل
 ٕٔ األستاذة زرّية مسفوفة
 ٖٔ األستاذة مفتاح العلةا
 ٗٔ األستاذة ازةون طوىب
 ٘ٔ األستاذة اور الع ي ة
 ٙٔ األستاذ ااداع ادى ق.ه
 ٚٔ  ن ربّاراألستاذ فتوا





 حالة الطلبة .6
العلالالالوم اآلخالالالر كالالالالعلوم تعلالالالم الّلغالالالة ول قةتهالالالا و  يفبةالالال  الّلغالالالة فالالالم ارادة قويالالالة  يف الطلوالالالة
بة  الّلغة  يفاي مكان كان. زدد الطلوة  يفيوم يتكل ون بالّلغة العربّةة واإلجنلة يّة  الدين. كل
بةالال   يفملالالدبرات واألزعالالاء الالال ي يسالالكةون )كلهالالّن مالالن الوةات(.ا الطالالمب زشالالريناربعالالة و االّ 
 لةس هةاك الوةني.الّلغة االّ الوةات فقط و 
 3الجوال 
 62 بوروااكارا بورووكرتو  الةة الفريا العصري غة ععهدبة  اللّ  يفحالة الطلوة 
 الطلبة إسم الرقم
 وان ماريا مه ة ٔ
 دين موالاا لستاري ٕ
 مةحاة األو  ٗ
 رزقا فةيب ٘
 ريتا ف ي اجنار ٙ
 فةيب زالة  ال ّكةة ٚ
 فلدا افرية  غرديين ٛ
 فالث اور هداية ٜ
 استقامة ٓٔ
 تري وداستويت ٔٔ
 اااية ٕٔ
 بة  اور حسااة  ٖٔ
 سسكا فرتوي ٗٔ
 افريااا لطفا ٘ٔ
 ديااارسةتا ااغريين ٙٔ
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 فةين اوفةتا ساري ٚٔ
 اوفةتا ساري ٛٔ
 اور الطةفة ٜٔ
 اظافة األمة ٕٓ
 خالصة مسةدة ٕٔ
 فاتن فسفةتا سارى ٕٕ
 تسوةحة الةع ة ٖٕ














































                                                             
  ٖٙ ٕٚٔٓأغوستوس  ٛٔمصدر: الوفائ  يف التاريخ  
 غةبيت اللّ  مشرف
 األستاذ حسن الدين
 
 قسم التنظيف
 فةيب زالة ال ّكةة -
 فلدا افرية  غرديين -
 قسم األمن
 لث اور هدايةفا -
 استقامة -
 قسم الصّحة
 تري وداستويت -
 اااية -
 قسم العبودية
 بة  اور حسااة  -
 سسكا فرتوي -
 لطفا افريااا -
 قسم التدبير
 ديااارسةتا ااغريين -
 فةين اوفةتا ساري  -
-  
 مسؤولية الّلغة العربية
 اوفةتا ساري
 مسؤولية محاظرة األسبوعية
 اور الطةفة
 لية الّلغة اإلنجليزيةمسؤو 
 اظافة األمة
 
 غةبيت اللّ  مسؤولية
 الماجستيرالدكتور الحاج فتح األمين الّدين عزيز 
 
 غةرئيسة بيت اللّ 
 مةحاة األو 
 كاتبة
 وان ماريا مه ة -
 دين موالاا لستاري -
 امين الصندوق
 رزقا فةيب -





 الوسائل التمهيديّةالوسائل و  .7
كفالالا بك الالال  ععهالالد العصالالري الفالالريابةالال  الّلغالالة  يفحالالالة الوسالالائل والوسالالائل الت هةديالالة 
بةالال   يفترقةته الالا. لةعالالرق الوسالالائل  يفة اإلجنلة يالالأاشالالطة التعلالالةم الّلغالالة العربةالالة و الئالال  لةسالالازد و 
 القامة األتةة. يفالّلغة ععهد العصري الفرياب اةظر 
 5الجدوال 
 64بوروااكارا بورووكرتو  الةةععهد العصري الفريا بة  الّلغة  يفالت هةديّة الوسائل حالة الوسائل و 
 الحالة ةالوسائل التمهيديّ الوسائل و  الرقم
 جةد غرفة التعلةم ٔ
 جةد القازة ٕ
 جةد ةالشار ٖ
 جةد مكن الصوت ٗ
 جةد وسائل الكتابة ٘
 جةد املكتب ٙ
 جةد اإلا اة   روكة ٚ
 جةد سوورةال ٛ






                                                             





 الدراسة للمدرسة الدينّية جدوال  .8
 6الجدوال 
 65بوروااكارا بورووكرتو  الةةععهد العصري الفريا جدوال الدراسة لل درسة الديةّةة 
 BVC 1 BVC 2 الوقت اليوم
 9د ٖٓ.ٕٔ - ٖٓ.ٕٓ اإلثنين
 3و 1ب ٓٓ.ٙٓ - ٓٓ.٘ٓ
  4ح 2و ٖٓ.ٕٔ - ٖٓ.ٕٓ الثالثاء
   5أ ٓٓ.ٙٓ - ٓٓ.٘ٓ
 4ح 2و ٖٓ.ٕٔ - ٖٓ.ٕٓ األربعاء
 3ز 5أ ٓٓ.ٙٓ - ٓٓ.٘ٓ
 احملافظة / النزجنا ٖٓ.ٕٔ - ٖٓ.ٕٓ الخميس
 4أ 5ب ٓٓ.ٙٓ - ٓٓ.٘ٓ
 3ز 1أ ٖٓ.ٕٔ - ٖٓ.ٕٓ الجمعة
 6و ٓٓ.ٙٓ - ٓٓ.٘ٓ
 7ھ ٖٓ.ٕٔ - ٖٓ.ٕٓ السبت
 8أ ٓٓ.ٙٓ - ٓٓ.٘ٓ
 / احملافظةWEEKLY MEETING ٖٓ.ٕٔ - ٖٓ.ٕٓ األحد
 زطلة ٓٓ.ٙٓ - ٓٓ.٘ٓ
                                                             




















 شفرة المدّرس / المدّرسة
 أستاذ حسن الدين أ
 أستاذ ادد ااجب ب
 أستاذ اور أدد زلكفلا ج
 أستاذ مفتاح األمر د
 أستاذ سربةين ھ
 أستاذة حمدار اكسةة  و
 فرقة اإلجنلة يّة ز
 فرقة العربّةة ح
 المواد
 كتابة الوحوث 1
2 Writing Paper 
 
 لغة اإلجنلة يّة 3
 لغة العربّةة 4
 قراءة األخوار 5
6 Reading News  
 الةحو 7
 الصرق 8





 الكتب أو المراجع  .9
 7الجدوال 
 66بة  الّلغة بعهد العصري الفريا يف ىالعلوم األخر تعلةم الّلغة و  يفع ال ي يستخدم الكتب أو املراج
 العربّةة لّةارئني -
 العربّةة بني يديي -
 الع ريت -
 أمثلة التصريفةة -
 تقريبغاية و  -
 الرسالة اجلامعّةة )لغة العربةة( -
 الرسالة اجلامعّةة )لغة اإلجنلة ية( -











                                                             





 عرض البيانات  . ب
 بمعهد العصري الفيرا بيت الّلغة فيغة العربّية تنفيذ تعليم اللّ  .1
تعلالةم أما أاشالطات ة. غة العربةّ تلقى باللّ ععهد العصري الفريا غة بة  اللّ  يفغة تعلةم اللّ 
 :ك ا يلا  ل قةة لغتهمبة  الّلغة  يف ةالعربةّ  الّلغة
 قراءة األخوار .1
 يالوم الثمفالاء يفغة الا  رى بة  اللّ  يفقراءة األخوار احد األاشطات 
أمر أسالالتاذ يالال لةالة هالال   األاشالالطة يعينباخل الةس بعالالد  الالمة الصالالوح.  أمالالا زو 
وكان  .التعنّي زدد مجلت كان و   عأي املراج يفاملوضو  اكر لةطلووا  األوالد
اا اةالال   يفالرمسةالالة األسالالتاذ ال يالالأمر الطالالمب لةأخالالدوا املوضالالو  مالالن أخوالالار 
 يفولكالن  اا اةال . يفجود رى أو أي أخوار كان ال ى مو كاجل يرة أو مص
اآلن من أخوار اجل يرة. و  أن يأمروا الطمب لةكتووا زمان القادم يريد أستاذ
  احةااا يستخدم الطمب كتاب العربّةة لّةارئني.
ب امالالالالام أ الالالحاب  مث يقالالالالرأ م الطالالالالأمالالالا ز لةالالالالة قالالالراءة األخوالالالالار هالالالا تقالالالالدّ 
أل القالالالالارى يسالالالبعالالالد إاتهالالالالائا مالالالن القالالالالراءةب   يف رالالالالرحها. ير  هالالالاالقالالالراءة و 
   67اكاضرون بعض األسئلة.
ارالئني كتالاب العربةالة للةّ   يفلال  قراءة أخالا وان مريالا الال ى اق يفل املثا 
 زن  تدريوات .
 ةِ ةالالالالاليالْ دِ َ الْ بِ  ةِ ةَ مِ َم ْسالالالالالاإلِ  ةِ َعالالالالالامِ جلَ اْ  يف سُ رُ دْ ب يالالالالالادواةسالالالالالاٌ أَ  بٌ الالالالالالطَ  نٌ َسالالالالالحَ 
 اْ 
ُ
 ةَ ة البِ رَ لعَ اْ  ةَ غالالل   سَ ر  دَ ةاللِ  اتٍ وَ ةالَ سَ  ثِ َم فَ  لَ وْ قالَ  ةِ ي  ودِ عُ  الس  ىَل ن إِ سَ حَ  رَ افالَ ب سَ ةِ رَ و  ةالَ مل
 م.َم سْ إلِ اْ وَ 
 مُ َهالالالالالفْ يالَ وَ  َْ رِ لَكالالالالالاْ  آنَ رْ لُقالالالالالاْ  ظُ َفالالالالالحيَْ ا وَ دً ة الالالالالجَ  ةَ ة الالالالالبِ رَ العَ  آلنَ اْ  ثُ د َحالالالالالتَ يالَ  نٌ َسالالالالالحَ 
الَرَسالالاِئَل ِإىَل َأْ الالِدقَائِِ   بُ تالكْ يَ  وَ ُهالالب وَ ةَ ة البِ رَ العَ  بُ تالاللكُ اْ  أُ رَ ْقاليالَ وَ  لَ وْ ُسالالالرَ  ثَ يالادِ حَ أَ 
بِالل َغِة اْلَعرَبِة ِة أَْيًعاب َوُهَو يالُقْوُل َفُْم: اَْلَعرَبِة َة ْاآلَن لَُغٌة ُمِه  ٌة يف اْلَعاملَِب َوِهَا 
 ْاإِلْسَمِم.َغُة اْلُقْرآِن اْلَكرِ ِْ وَ لُ 
                                                             
ٙٚ





 ْاإِلْسَمم ُهَةاَك.َس الل َغَة اْلَعرَبِة َة وَ بالَلِدِ  بالْعَد َسَةٍة لُِةَدر  َسةالْرِجُع َحَسٌن ِإىَل 
 احملادفة .2
  .ةغالة العربةالاللّ  وناحملادفة ها احد األاشطات لة ارسوا الطمب يتكل 
ةالالة. حمادفالالة حمادفالالة غالالري الرمسإ  قسالال ني هالالا حمادفالالة الرمسةالالة و  قّسالالم احملادفالالة
لةم الكتاب العربّةة لّةارئني ال ي قد تعنّي املوضو  تع يفالرمسّةة ها تأدى 
 إ  مجةالالع الطالالمب مثّ أمالالا ز لةالالة تعلة هالالا هالالا يعطالالى أسالالتاذ املوضالالو   فةالال .
 .يتحّدفون بةةهم
 املثالب املوضو  زن الّدراسة
 ؟سٌ ر  دَ مُ  َ اْ أَ  لْ : هَ  خالد
 بٌ الِ ا طَ اَ ب أَ : اَل  حسن
 ؟سُ رُ دْ تَ  نَ يْ : أَ  خالد:
 ةِ ة  مِ َم سْ إلِ اْ  ةِ عَ امِ جلَ اْ  يف سُ رُ دْ : أَ  حسن
 ؟سُ رُ دْ ا تَ اذَ : مَ  خالد:
 ةِ ة  بِ رَ لعَ اْ  ةِ غَ الل   سُ رُ دْ : أَ  حسن
 ا؟دً ة  جَ  ةَ ة  بِ رَ لعَ اْ  ثُ د حَ تَ تالَ  لْ : هَ  خالد
 اد ةِ جَ  ةَ ة  بِ رَ لعَ اْ  ثُ د تََ ب أَ مْ عَ : االَ  حسن
 ؟ةَ ة  بِ رَ عَ الْ  سُ رُ دْ ا تَ اذَ َ : لِ  خالد
 آنَ رْ لقُ اْ  مِ هَ فالْ أِلَ  ةَ ة  بِ رَ عَ لاْ  سُ رُ دْ : أَ  حسن
 
 يف األخالرى الطالمب مالالع الطالمب وافتحالالدّ ية غالري الرمسةالالة هالا أمالا حمادفالال
املقصال و املطالوخ والغرفالة حال   يفاملثالال:  دون تعةني املوضالو  كل مكان
اإلسالالممةة  باجلامعالالةو مركالال  أاشالالطات الطالالمب فصالالل لخالالارج املعهالالد كا يف
 68.أو حول  اككومةة بورووكرتو
 احملافظة .3
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 املفردات هالا أهالمّ فةها حفظ امل دفات.  األاشطاتاحملافظة ها احد 
غالالة دون اسالالتةعاب اللّ  يفغالالة. سةشالالعر الصالالعوبة اللّ  اتالعةا الر مالالن تعلالالةم أيالال
غالالالالة البالالالالد أن ي يالالالالد دائ الالالالا. سالالالالةجد حفالالالالظ املفالالالالرداتب ولالالالال لي اسالالالالتةعاب اللّ 
ة وذلالالالالي غالالالة العربةالالالاللّ  الالالالال  تسالالالتخدم املالالالادة يفاجلديالالالدة ت الطالالالمب املفالالالردا
أن ديلالالالي الكتالالالاب اخلالالالا لكتابالالالة  . يةوغالالالا زلالالالى الطالالالمبسالالالة يد مفالالالرادهم
 كفظ املفردات اجلديدة. يسهل ألن حي ل ويسهلهمملفردات و ا
 يفبعض املفردات ال ى مال كور  حيفظم أما ز لةتها يعين كل الطمب
برهالان يوسالوق حوةالب.  إىل فحالر اظةال و  القاموس الشاملة عنل حمّ الد
 69ال حيّدد زدد املفردات.و . Billingual Villag Communityفرقة 
 املثال: 
 Ongkos أجر  .1
 Kantor imigrasi ِإَدارَُة ْاِفْجِر َو ْاجَلَوازَاتِ   .2
 Imigrasi ازَاتِ َمْصَلَحُة ْاِفْجِر َو ْاجَلوَ   .3
 Imigran ُمَهاِجٌر   .4
 Kunjungan َ َو لٌ   .5
 Izin tinggal َتْصرِْيُح ِإقَاَمةٍ   .6
 Pulang pergi َذَهابًا َو إِيَابًا  .7
 Polisi lalu lintas ُرْرطَُة اْلُ ُرْورِ   .8
َةاَقةِ   .9  (SIM (surat ijin mengemudi ُرْخَصُة لِلس 
 Komunikasi اٌل/ ُمَكاتالَوةٌ إِت صَ  .10
اللقالالالالاء القالالالالادم.  يفلّلقالالالالاء مث يسالالالالت رون أن حيفظالالالالوا  يفوبعالالالالد حيفظالالالالون بعالالالالض املفالالالالردات 
 وك لي ح  األخر.
 
                                                             





 تعلةم الةحو و الصرق .4
الكتالالاب العربةالالالة  يفة أول هالال   األاشالالالطة تالالدّخل إ  تعلالالالةم الّلغالالة العربةالالال
الكتالالالاب مالالالن  يفرة فكالالاللّةارالالالئني. أمالالالا ز لةتهالالالا هالالالا يوحالالالث أسالالالتاذ بعالالالض ال
ن حالالالة قسالالم يةظالالر زالالأفةالالاء األاشالالطة و  يف. ولكالالن  الالرفهاتركةوهالالا وهوهالالا و 
حسالالالن العالالالرب أن هالالال   األاشالالالطة ال  الالالرى فّعالةالالالةب فلالالال لي يةفصالالالل أسالالالتاذ 
يالالالوم  يفالوقالالال  األخالالرى. يعالالين  يف تالالأدى الصالالرقتعلالالةم الةحالالالو و الالالدين أن 
تعلةم  يف املستخدم السو  بعد  مة الصوح و مة العشاء. إما الكتاب
بالّلغالالة شالالرح أسالالتاذ بعالالض الةظالالام ي.و ز لةتالال  الع رتالالىكتالالاب   يعالالينالةحالالوى 
 هالا.يأمر  الطمب لةحفظةو أربعة أاظ ة  قاءاللّ كل  يف (ngafsahi)اجلواوية 
ارالالئني للةّ  احالالد الكتالالاب املثالالال العربةالالةّ  يفأسالالتاذ اجل لالالة  عطالالىيبعالالد ذلالالي و 
 70تركةو .لةوحث زن قوازد  و 
و ز لةتالال   الصالالرق يعالالين يسالالتخدم كتالالاب أمثلالالة التصالالريفّةة. تعلالالةمأمالالا  
 املثال: مث يقّلد  الطمب قرأ أستاذ احد وزن من تصري الّلغوىي
ا َ الالتُ لْ عَ فالَ  ِ ْلالالعَ فالَ  مْ تُ ْلالالعَ ا فالَ َ الالتُ لْ عَ فالَ  َ ْلالالعَ فالَ  نَ ْلالالعَ ا فالَ تالاللَ عَ فالَ  ْ لالالعَ وا فالَ لالالعَ فالَ  مَ َعالالفالَ  لَ َعالالفالَ 
 اةَ لْ عَ فالَ  ُ لْ عَ فالَ  ُت لْ عَ فالَ 
يسالالأل األسالالتاذ الطالالالمب  بعالالد ذلالالي رالالرح  كل الالة وكل الالة حالالا اآلخالالالر. و مث
    ها.حفظوالة
 كتابة الوحوث .5
السالالالالازة  يفلةلالالالالة السالالالالو   يالالالالوم اجل عالالالالة أو يف يفهالالالال   األاشالالالالطة تالالالالأدى 
مالالن هالال   األاشالالطة  اتعلة هالال . أمالالا طريقالة التعلالالةم أو ز لةالالة الةصالالالثامةالالة و 
سالالئل  يمالالن بالالاب إىل بالالاب األخالالر مث   كوراملالال واداملالالهالا يشالالرح أسالالتاذ بعالالض 
. أ الالحا ن امالالامحالالد الطالالمب زالالن موضالالو  الالال ى قالالد كتالال  مث لةقالرئن إىل أ
 نل أسالتاذ إىل الطالمب زالن موضالو  الوحالث لةقالّدمقول إاتهاء التعلةم يسأ
  .ةاإلادواةسةسائل التعلةم بالّلغة العربّةة و أسوو  القادم. أما لغة و  يف
                                                             





 خا وان ماريا ها:أ احد املدبرات من وحثوان التقد  زةاملثال 
للفصالل السالابع يف املدرسالة  ءتالدريس اإلمالم يفكفاءة املهةةة لؤلسالتاذ  
  املتوسطة الوطةةة اإلسممةة كارجندووور فتاهنان كابومني
  71املمح . يفه   تقد  زةوان الوحث الكامل  اكق و  
 الّلغة العربّةة .6
ةم الّلغالالة العربةالالة م إ  قسالال ني يعالالين تعلالالأاشالالطة تعلالالةم الّلغالالة العربةالالة تقّسالال
 Billingual Villag) تعلالالالةم الّلغالالالة العربةالالالة مالالالن الطالالالمبمالالالن األسالالالتاذ و 
Community) ستاذ عّلم األي. تعلةم الّلغة العربّةة من أستاذ هو تعلةم ال ي
 نعّل اليغة العربةالة مالن الطالمب هالو تعلالةم الال ي تعلةم اللّ ماء و الطمب القد
العربةالالالة ة بالالالني يالالالديي و غالالالالطالالالمب القالالالدماء إ  الطالالالمب اجلالالالدود عراجالالالع اللّ 
 لّةارئني.
لال ى القالراءة ا يفمر أسالتاذ الطالمب لالةفه ن اجل لالة أما ز لةتها ها يأ
 قوازدها و تركةوها. الكتاب مث يوحث زن يفامل كور 
  :املثال
 لَرَساِئَل ِإىَل َأْ ِدقَائِِ  بِالل َغِة اْلَعرَبِة ِة أَْيًعاَوُهَو َيْكُتُب ا
أفةالالاء التعلالالةم أحةااالالا يشالالّعل أسالالتاذ احالالد غةالالاء اإلادواةسالالا بوسالالةلة  يفو 
داف  لكا الطمب ها إىل الّلغة العربّةة. أهالشارة مث يسأل  الطمب لة مجة
 تعلة هن. يف ال يشعرن سائ ا
  (Weekly Meeting)اظرة األسووزةة احمل .7
 (Billingual Villag Community (BVC مالالن املأسالالس هالال   األاشالالطة
 معهالالالد العصالالالري الفالالالريا  يف س احملالالال ح بفالالالارى كالالالديرىزلالالالى توجةالالال  مالالالن املالالالدرّ 
 يفري هال   األاشالطة . و أول  الالشالهر يفمرة مجةع الطمب  ونال ى يتوع
د العصالري معهال وبعالد إقامالة .ٔععهد العصري الفالريا    ٕٙٔٓرهر املايو 
                                                             





السالالالازة  يفلةلالالالة اإلسالالالةني  يف  الالالرىيةتقالالالل هالالال   األاشالالالطة فةالالال . و   ٖالفالالالريا 
   لسازة العاررة.الثامةة حا ا
 يفورالالالالالجازة الطالالالالالمب الكالالالالالمم وجالالالالالود هالالالالال   األاشالالالالالطة ل قةالالالالالة مهالالالالالارة 
مالالالا ز لةتهالالالا أ. اضالالالىامل يفم غالالالة مالالالن براالالالامج مكثالالال الالالال ى زلالالالاسالالالتخدام اللّ 
ف الا  اإلجنلة يالةيعس العربّةة و لّلغتني  انستخدمي انال  رئةسان اجللسةهةاك 
. امل جم بالّلغة اإلجنلة يّةو  )قراءة القرآن( القارى مثّ  الوظةفة لتةظةم الناامج
 جةالالالةمالالالن الطالالالمب الالالال ى قالالالد اختالالالار اللّ  اخلطابالالالةا يعالالالس فةهالالالالناالالالامج  وأهالالالمّ 
(Billingual Villag Community). 
غالالة اإلجنلة يالالة. فمفالالة أوالد مالن اللّ الّلغالة العربةالالة و  احةااالا فمفالالة أوالد مالالن 
خاطالالالب الّ خاطوالالالان مالالالن الّلغالالالة العربةالالالة و املمحظالالالة وجالالالدت إ زةالالالدماولكالالالن 
  تالارب خيخلواطالبامالن احالد  ااتهالائى اخلطوالةوبعد واحد من الّلغة اإلجنلة يّة. 
ات جلةالالالالالالالاحالالالالالالالد احالالالالالالالد اكاضالالالالالالالرون لةأخالالالالالالالد اإلسالالالالالالالتةوا  و  رئالالالالالالالةس اجللسالالالالالالالة
(Billingual Villag Community)  مالالن ااحةالة القوازالالد التصالحةح  لتقالالد 
 ك لي حا اآلخر.ال ى قد تقّدم و  واطباخلمن احد  ال كةبو 
 فوزيالة مالونأخالا اكتب موضو  اخلطابة من احد اخلواطالب يعالس مالن و 
 .عوضو   العلم  يف مستوى األوىل
 بسم اهلل ارحم الرحةم
ن يْ الالالدِ  نْيُ ِمالألَ اْ  حُ تْ فالال اجْ كالر اوْ تالُ كْ ث الفالالّر )الالدُ يْ دِ اكال دْ َهالعْ مَ  سُ ةْ ئالرَ  مُ ر  َكالُ لْ اَ 
  (يْ ِ زَ 
الال دْ ْدالالأَ  ذْ تاَ ْسالالاألُ  ر  الِفالال ثِ يْ دِ اكالال دْ َهالالعْ مَ  دُ ْةالالِ زَ  مُ ر  َكالالُ لْ اَ   وَ  ِ اتِ َسالالألَ اْ  وَ  بْ جنَِ
 ةً كَ اَر وَ مُ  انِ كَ َ الْ  ِ ِ هَ  يفِ  اتِ وَ خْ إلِ اْ  وَ  ةِ وَ خْ ا األَ هَ يال  ا أَ يَ  وَ  اتِ َ اتِ سَ ألَ اْ 
 شُ َسالالالالتَْ  وَ  لِ لالالالالالوالَ  لِ ْةالالالاللِ زَ  مِ ةْ ِسالالالالاَ  ةُ َقالالالاليالْ رِ طَ  ةً َفالالالالةالْ طِ اللَ  ةً ة الالالالهَِ  مْ كُ ئُ ة الالالالهَ أُ 
 يب ْلالقالَ  نْ ِمال رُ دُ ْ الب أَ رُ دُ ْ الب أَ رْيِ افِ صَ العَ  عَ  مسَِ َا حَ  رَ َ لقَ اْ  َ سَ خَ  وَ  ةَ رَ جَ الشَ 





 مْ كُ امَ َمالالالأَ  مَ ل الالالكَ تَ أَ  نْ أَ  دُ يالالالرِ ة أُ لالالالةالْ الل   ِ ِ  َهالالاليف  ةً والالالةْ طِ ا خَ ةالالالهُ  ُ ْةالالالكُ   بْ ة الالالطَ 
 ِ وْ ضُ وْ َ الْ  َ تَْ 
 
 مُ لْ عِ لْ اَ 
 ن إِ  ا وَ ةَ سِ فْ ةالَ ا لِ دً جِ  م  هِ مُ  مُ ل  عَ التالَ  ن أِلَ  مَ لْ عِ لْ وا اَ ُ ل  عَ تالَ ةَ لِ  بٌ اجِ وَ  انٍ سَ اْ إِ  ل  كُ لِ 
 انَ سَ اْ إلِ اْ  جَ رُ خيَْ  ن أَ  عُ ةْ طِ تَ سْ يَ  يَ لِ ذَ  مُ لْ لعِ اْ  ا. وَ رً اهِ ا مَ اً اسَ اْ إِ  نُ وْ كُ ةَ فالَ  مَ لْ العِ  مُ ل  عَ تالَ االَ 
ُ اْ  وَ  ِ ة  وِ اَ  نْ مِ  ةُ الَ سَ رِ وَ  مُ لْ لعِ اْ  وَ  رِ وْ ةالُ ال ىَل إِ  ةِ َ لُ الظ   نَ مِ 
 يف الَ قَ  وَ  لِ سَ رْ مل
ِ عَ لْ ى لِ دَ هْ يالُ اَل  اهللِ  رُ وْ االُ  وَ  رٌ وْ االُ  مُ لْ عِ لْ اَ . ٔ: اتِ ظَ وْ فُ  حْ لَ اْ   مَ لْ لعِ اْ  بِ لُ طْ . اُ ٕ ا
 اْ  نَ مِ 
َ
 ِ وَ طْ ا خُ ةَ هُ  ُ ةْ فَ ا كَ ع َ . رُ نْيِ الص  بِ  وْ لَ وَ  مَ لْ لعِ اْ  بِ لُ طْ . اُ ٖ دِ  فَْ ىَل إِ  دِ هْ مل
 مْ كُ امِ َ تِ هْ ى اِ لَ ا زَ رً ةالْ ثِ ا كَ رً كْ رُ 
 ُم َزَلْةُكْم َو َرْدَُة اهلِل َوباَلرََكاُتُ َم الس   وَ 
 
لكالالالا ال  اكاضالالالرون ني لةتسالالاللواأفةالالالاء الناالالالامج هةالالالاك التسالالاللةة بلّلغتالالال يفو 
غالالالالري ة وقالالالالراءة الشالالالالعر و املسالالالالروحةّ كالغةالالالالاء وتقالالالالد  القصالالالالة و   سالالالالائ ا  يشالالالالعروا
املسالروحّةة. أمالالا ولكالن زةالدما املمحظالالة وجالدت تساللةة واحالالدة يعالس  ذلالي.
 .اته   التسلةة فا التصحةح أيعا من احد اجلة
بةالالة غالالة العر اسالالتخدام اللّ  يفهالالا لتقالالو  الطالالمب  أهالالداق هالال   األاشالالطة
لةالالالالالالالنز رالالالالالالالجازة و ترقةالالالالالالالة الّلغالالالالالالالة  يفالةقصالالالالالالالان وامل ايالالالالالالالا  وااإلجنلة يالالالالالالالة لةعرفالالالالالالالو 
 72.الطمب
 
 البيانات  تحليل . ج
 يفغالوى الال ى كالاجيرى أن هةالاك براالامج اللّ الال  أجالر بال  الواحالث  املمحظالةمن املقابلة و 
غالالة اللّ  لةكواالالواغويالالة الطالالمب و لةتالالدرب مهالالارات اللّ سالالمم. أهالالداق مالالن برااجمالال  بعالالض املعهالالد اإل
حةالاة الطالمب زةالد  يف االيسالتطةع أن ي كهال ه ا أمر مهمّ  العربةة جةدة خا ة يف لغة الكمم.
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لةس من ذلي أن الطمب ال ين اليسالتخدمون الّلغالة فلهالم العقوبالات. هال ا دلةالل  . م الّلغةتعلّ 
 غة  ري بالةظام. يدل أن استخدام اللّ 
بورواكالالالالارا ععهالالالالد العصالالالالري الفالالالالريا بةالالالال  الّلغالالالالة  يفأن مجةالالالالع األاشالالالالطات رأى الواحالالالالث  
  يفألن ترقةة مهارة لّلغوية طمب خا ة مهارة الكمم. تة ةة و  يففا أفر كوري بورووكرتو  الةة 
واحالث إال كورة يأخالد الةم الّلغالة. مالن مجةالع األاشالطات املال  تعلال يفدور معالنّي كل أاشالطات فالا 
م كالالالاقراءة األخوالالالار واحملادفالالالة واحملافظالالالة ترقةالالالة مهالالالارة الكالالالم يف متةالالاللو  الالالال  تالالالدلأربعالالالة أاشالالالطات 
 اخلطابة.و 
غالالالة ألهنالالالا تعلالالالةم اللّ  يففالالالا امل ايالالالا غالالالة بةالالال  اللّ  يفطة قالالالراءة األخوالالالار احالالالد األاشالالالطات أاشالالال
م طالالمب يسالالتطةع أن ي مجهالالا. هالال   مل ارسالالة كالالمغالالوى و قالالراءة اصالالو اللّ  يفلتالالدرب الطالالمب 
إذا كالالالالان طالالالالمب ديارسالالالالون بقالالالالراءة ة. و ةالالالالغالالالالة العربتكلالالالالم اللّ  يفخا الالالالة لطالالالالمب الالالالال ين مل يطلقالالالالوا 
ولو كان الةصالو مالن كتالاب  ة جةدةغة العربةّ حا يستطةع أن يتكلم اللّ دائ ا اصو العرب 
 يفو  .ايعالا القالراءة يفولكةهالا حيتالاج  اللسالان لالةس بغريهالا يفم ألن الكالم. ارئنية للةّ غة الغربةّ اللّ 
. هال  دلةالل يالدل أن تعلالةم اكركالات الطويلالةستطةع أن يعرق اكركات القصالرية و قراءة األخوار ي
قالالراءة األخوالالار مةاسالالوا بأهالالداق العامالالة لتعلالالةم الكالالمم زةالالد حم الالد كامالالل الةاقالالة هالالا: أن يالالدرك 
  الفرق يف الةط  بني اكركات القصرية و اكركات الطويلة.  
غالالة امالالام اسالالتخدام اللّ  يفخوالالار تالالدرب رالالجازة الطالالمب اءة األاألخالالرى أن قالالر  مالالن اظالالرو 
تممة  مالن خالمل مواجهالة ا حا م. ه ا يةاسب بكمم اور هادى ها تة ةة بالةفس لدى ال
 الفصل أو خارج املدرسة. يفزممئهم 
ترقةالة قالدرة تكلالم الطالمب.  يفادفة فالا دور كوالري يعين احمل ةةّ العربغة اللّ أاشطة تعلةم  يفو 
مسةة ها  الري . حمادفة الر غري الرمسةةحمادفة إىل قس ني يعين حمادفة الرمسةة و م تقسّ  ه   احملادفة
كتابالالة   يفة ة الالال ي يأخالالد املوضالالو  زالالن حةالالاة الةومةالالغالالة العربةالالتعلالالةم اللّ  يفوقالال  معةةالالة وهالالا  يف
ارالالالئني. وهالالال ا يةاسالالالب بكالالالمم ادالالالد فالالالند افةالالالدى هالالالو هالالال ا التالالالدريب احملادفالالالة يأخالالالد ة للةّ العربةالالال
  يف. أمالالا حمادفالالة غالالري الرمسةالالة  الالري ة أو األاشالالطة املقربالالة هةالالاة التممةالال زالالن حةالالاة الةومةالالاملوضالالو  





ترقةة مهارة كممهالم. اذا ديارسالون دائ الا كالان لغالة  يف لة ارسوا الطمب الطمب. ه ا أمر مهمّ 
 التطوة  ايعا. يفالةظرة فقط ولكن  يفألن الّلغة ال يكفا ون جةد. الطمب تك
قالدرة كالمم الطالمب ألهنالا  يففالا دور كوالري ة يعالين احملافظالة غالة العربةالأاشطة تعلةم اللّ  يفو 
ة. أيالن املفالردات جلعالل اجل لالة الال  غالة العربةالتكلالالم اللّ  يفن حفالظ املفالردات لالةس فالم القالدرة بالدو 
الحيفظهالا؟ هالال ا أمالالر مهالّم جالالدا اليسالالتطةع أن ي كهالا. بالالدون حفالالظ  تسالتخدم لتحالالدث إذا كالالان
ة خا الة غالة العربةالتعلالةم اللّ  يفهالا احالد سالهم املفردات ال يستطةع أن يتكلم الشاء. املفردات 
املعجم راملة زادة يسالتخدمون  يفبعض املفردات ال  م كور  وايف مهارة الكمم. وبعد حفظ
هال ا يسالتطةع ل قةالة مهالارة كالمم الطالمب مالع أسالات هم. و تهم مالع زممئهالم أو الطمب يف يومة
أن يعالرق املفالردات  ونألن يستخدمون يف كل يوم. أمالا هفالظ املفالردات كالان الطالمب يسالتطةع
هال ا يةاسالب بكالمم رالة املصالط  أن يتلفظوا املفالردات جةالدة و الحةحة. و تدر م اجلديدة و 
 ك ا يلا: 
 من خمل القراءة أو فهم مس و .أن يعّرق املفردات اجلديدة للطمب إما  . أ
ن قادرة زلى اط  املفردات جةد و حةح. ألن الةط  جةالدا تدريب الطمب لةكو  . ب
  حةح ايعا. مهارة الكمم و القراءة جةد و  حةحا يوا ل إ و 
ترقةالالالة  يفالشالالهر فالالالا أفالالر كوالالالري  يفاخلطابالالة الالالال   الالري مالالالرة  ة يعالالالينأاشالالطة التعلالالالةم العربةالالو 
األراء بشالالكل الكل الالات توجالال  إ  حالالد األاشالالطات الالال  تظالالاهر الفكالالرة و ألهنالالا امهالالارة الكالالمم. 
 يفحال  لالةس فالم اكةالاء  التكلم أمالام كثالري اافالار يفويتدربون الطمب  اآلخرين أو كثري الةاس.
تممةالال  مالالن خالالمل هالال ا يةاسالالب بكالالمم االالور هالالادى هالالا تة ةالالة بالالالةفس لالالدى ال. اسالالتخدام الّلغالالة
الطمب ألهنا كثالري  افس يف. الشجازة أمر مهّم أو خارج املدرسةالفصل  يفمواجهة زممئهم 
أن يطوال   ونمفالردات ولكالن اليسالتطةعقوازالد وتركةالب و  يفالطالمب فالم الكفالاءة أو القالدرة  من
التعويالالالد لكةهالالالا تتالالالاج إ  و  غالالالة ال يكفالالالا بإتسالالالا  الةظالالالرةألن اللّ لغالالالتهم أمالالالام مجةالالالع أ الالالحا م. 
 ق.بطري  متفرّ  التطوة و 
غويالالة خا الالة ترقةالالة مهالارة اللّ غالة فالالا امل ايالالا يف تة ةالة و بةالال  اللّ  يفةالالع أاشالطات إذا اةظالر مج





وقالالد تكالالون احسالالن  دائ الالا فتكالالون تغةالالريا يف لغالالة الطالالمب.سالالت رارا و إذا برااجمهالالا  الالري ا. طالالمب
بةال  الّلغالة  يف  و اظرت مواررا أن لغة الطمب وقد مسع ّلغة ععهد الفريا.بة  ال يفالناامج 
مةظ الالالة الّلغالالالة العربةالالالة و اإلجنلة يالالالة  يفا احالالالد األزعالالالاء يالالالتكلم مالالالع أ الالالحاب  تكالالالون جةالالالدا زةالالالدم
ايعالا زرفال  موارالرا . و اإلجنلة يالةا مجعةالة الطلوالة لّلغالة العربةالة و وهال للجامعة اإلسممةة بورووكرتالو
أن لغت   يةظر معهد . حيلل و  يفلّلغة العربّةة احث باغة يتكلم مع الون بة  اللّ احد األزعاء م
تكالون غالة ععهالد بةال  اللّ  يفغويالة ال اكةالب. هال ا دلةالل أن الناالامج اللّ جةد مالن ااحةالة القوازالد و 
 ترقةة لغة طمب.   يفاألفر التغةري و  ت لااجحا و 
 








 النتيجة . أ
اااح الب  ااا  حتليااا  البي  ااا   البحااا    احل صااا  ىعلااابنااا    البااا ل ال ااا    يفالاااقد ه 
ت هياة ها     يفغة هل  أثا  كبا  يستطيع الب    أن يعطي النتيجة أّن ك  األ شط   يف بيت اللّ 
غااااة هلاااا  األث ا  اليةاااا   لالهيااااة ا اااا    كااااا  بياااات اللّ  يفالطااااالن األ شااااط   ا ااااقكو    لغويااااة
 اااع الن ااا   ا اااقكو   ي ااا  أنّ ة  غاااة الع بيّاااتعلااايل اللّ  يفطاااال ان ااا  تعطاااي الطاااال السااا ولة ال
يف أي ايا ن  ة كا   هات  عا عة  غاة الع بيّابعها  ب للّ  يتصالوا بعها ل أنّ  الطاال بباّ  علاي ل
 خ  ج ا ع  ن يف ك ن ك 
بو   ياا  ا بو  ك تااو ة ليااة  غااة هع اا  ال اا ابياات اللّ  يفمجيااع األ شااط   ا ااقكو   اا   
ايا   وا شاط   هلا  الت او  ليع اأكا    يف  ا   ليا   تج ي ا ليس إب ب ب  يوا س  يفالن صا ن  ا 
اا     يااةةن غااة الع بيّااتعلايل اللّ  لغااة اليااا ن  بوجااوث الت ااو  ك  اات لغااة الطاال صاا    جياا   
الع بيّااة الّلغااة  ون% يتيلماا59 بياات الّلغااة يعااذ أعاات د  ساا  الاا ي  أنّ  يف هاا  تيلّاال ا شاا  
الّلغااة الع بيّااة ب واعاا   ون% يتيلماا59جياا ا أ  خطياالن  لياا   ل لياا  ب يعاا  عاا  هواعاا  
 يفإعااتا ا  الّلغااة  الصاا  أ   سااتطيع أن   ااّو ب لّلغااة ال صااحىن قا ثلياا  ياا ّ أنّ النحااو  
 ا  ش   إيل ش و  األخ دن ً  ا   هت إيل األ ه   األخ د  جي  بيت الّلغة تيون  ت هيًة 
 اع ا غة هل  أث  كب  ج ا يف ت ّ   بيت اللّ  يفبوجوث مجيع األ شط    الن    ا قكو  
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 دائنا
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